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Samenvatting 
 
Volgens het World Happiness Report (WHR) (Verenigde Naties, 2015) en het onderzoek van Unicef 
(2013) behoren Nederlandse kinderen tot de gelukkigste kinderen in de wereld. Maar wat zeggen deze 
cijfers nu precies en in hoeverre zijn de ervaringen van de kinderen zelf meegenomen in deze 
onderzoeken? Er zijn aanwijzingen dat er steeds meer kinderen in het basisonderwijs zijn die in 
omstandigheden leven die de kwaliteit van leven kunnen verkleinen, zoals stressvolle situaties 
(Stichting Augeo, 2014) en allerlei stoornissen met betrekking tot stemming, aandacht en gedrag 
(CBS, 2011). Daarnaast neemt het aantal berichten over (cyber) pesten en de daarbij behorende 
tragische gevolgen in de media toe. Binnen de gelukswetenschap is de stem van het kind lange tijd 
genegeerd. In de “Convention on the Rights of Children” van de Verenigde Naties (1989) wordt 
beschreven dat kinderen het recht hebben om hun eigen ervaringen en opvattingen over onderwerpen 
die hen aangaan te delen. Camfield, Crivello en Woodhead (2009) stellen dat de opvattingen van 
kinderen op het gebied van geluk bij kunnen dragen aan het onderzoek naar de factoren van geluk. De 
resultaten kunnen metingen inzichtelijker, zorgvuldiger en relevanter maken voor de respondenten en 
kan contextuele informatie verschaffen om de uitkomsten te verklaren.     
 Het doel van dit onderzoek is om antwoorden te vinden op de vraag wat basisschoolleerlingen 
tussen de 4 en 12 jaar gelukkig maakt binnen de schoolcontext, wat basisschoolleerlingen verstaan 
onder geluk en welke interventies invloed kunnen hebben op het vergroten van het geluk op school. 
 In dit exploratieve onderzoek zijn zestien basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar van 
openbare basisschool de Piramide in Vught geïnterviewd. In de interviews is gevraagd waar de 
leerlingen gelukkig van worden op school en wat geluk volgens hen is. Uit elke jaargroep zijn twee 
leerlingen geselecteerd. Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van de fotomethodiek (Clark, 2001), 
de draw-and-tell methode (Driessnack, 2006) en de stille dialoog (Lectoraat Kantelende Kennis,2011). 
De foto’s over de factoren die kinderen gelukkig maken op school dienden als input voor de 
individuele interviews. De tekeningen en de stille dialoog hielpen de kinderen om de vraag “Wat is 
geluk?” te beantwoorden tijdens de groepsinterviews.       
 Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen het hebben van sociale relaties zien als de 
belangrijkste factor van geluk op school. Vrienden en familie, voornamelijk broers en zussen, worden 
in dit domein het meest genoemd. Op de tweede plaats noemen de leerlingen spelen en sport als 
factoren die bijdragen aan hun geluk op school. Uit de interviews blijkt dat de leerlingen het volgende 
verstaan onder geluk: geluk heeft te maken met gevoel, hoe je omgaat met verdriet, elkaar accepteren, 
er is een verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn, maar het kan wel met elkaar te maken hebben, 
liefde, vrienden, vrijheid en open voelen. Ten slotte adviseren de leerlingen aan de school om ze meer 
keuzevrijheid te geven, te investeren in sociale relaties en ze meer uit te dagen op cognitief vlak.  
 
Keywords: geluk, basisschoolleerlingen, factoren, kindgerichte onderzoeksmethode, subjectief en 
psychologisch welbevinden.  
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Summary 
 
According to the World Happiness Report (United Nations, 2015) and the research on happiness of 
Unicef (2013) Dutch children are the happiest children in the world. However, such a claim gives us 
little information and it remains unclear to what extent the experiences and the perceptions of children 
included in this research. There are indications that more and more children in elementary schools are 
living in conditions that could reduce the quality of life, such as stressful situations (Augeo 
Foundation, 2014) and various disorders related to mood, attention and behavior (CBS, 2011). In 
addition, the number of messages about (cyber) bullying and the associated tragic consequences in the 
media increase. For a long time the voice of the child has been neglected in research on happiness. The 
“Convention on the Rights on Children” of the United Nations (1989) states that children have the 
right to share their experiences and views on subjects that affect them. Camfield, Crivello and 
Woodhead (2009) argue that children’s views of happiness can contribute to research into the factors 
of happiness. The results can make measurements clearer, more accurate and more relevant to the 
respondents and can provide contextual information to explain the outcomes.    
 The purpose of this research is to gain insight in the question of what makes elementary school 
students between 4 and 12 years happy in the school context and what interventions can affect the 
increase of happiness at school.         
 In this exploratory study sixteen elementary school students between 4 and 12 years old of the 
elementary school de Piramide in Vught are interviewed. In the interviews students were asked what 
makes them happy at school and what the definition of happiness is. From each year group two student 
were selected. The methods of data collection used in this study were the photo methodology (Clark, 
2001), the draw-and-tell method (Driesnack, 2006) and the silent dialogue (Lectoraat Kantelende 
Kennis, 2011). Pictures of the factors that make students happy at school served as input for the 
individual interviews. The drawings and the silent dialogue helped students to answer the question 
"What is happiness?" during the group interviews.       
 The results show that students consider social relations as the most important factor of 
happiness in school. Friends and family, especially brothers and sisters, are in this area mentioned 
most. Next, students mentioned play and sports as factors contributing to their happiness at school. In 
the group interviews students gave the following definition of happiness: happiness is related to 
emotions, how you deal with grief, accept one another, there is a difference between happiness and 
having luck, but it may have to do with each other, love , friends, freedom and open up. Finally 
children advise the school to give them more freedom of choice, to invest in social relations and to 
challenge them on cognitive level.  
 
Keywords: happiness, elementary school students, factors, child-focused research method, subjective 
and psychological well-being.  
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Inleiding 
 
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen in de wereld. Zowel in het World 
Happiness Report (WHR) van de Verenigde Naties (2015) als in het onderzoek van Unicef (2013) 
staat Nederland in de top 10. Maar zijn onze kinderen ook echt zo gelukkig als deze rapporten 
beweren? Uit cijfers blijkt dat in Nederland honderdduizenden kinderen opgroeien in stressvolle 
situaties, zoals armoede, verwaarlozing, vechtscheidingen en mishandeling (Stichting Augeo, 2014). 
Het centraal bureau voor statistiek (2011) meldt dat stemmings-, aandachts- en gedragsstoornissen en 
letsel door geweld of zelf toegebracht letsel in de top tien staan van de meest voorkomende 
ziektelasten van 0-15-jarigen. Deze zaken kunnen erop wijzen dat de kwaliteit van leven van kinderen 
meer onder druk staat dan uit de vragenlijsten over geluk blijkt. In dit verband waarschuwt Unicef in 
het Innocenti Report Card 10 (2012) dat steeds meer kinderen in rijke landen beneden de 
armoedegrens leven (2014). Volgens het CBS Signalement Armoede en Sociale uitsluiting (2015) 
leeft een op de acht kinderen in Nederland onder de armoedegrens en dit heeft een negatieve invloed 
op de ontwikkeling en participatie van het kind in de samenleving. Het HBSC-onderzoek (2013) van 
het Trimbos-instituut laat zien dat het geluksgevoel van kinderen op school in de afgelopen 12 jaar 
gedaald is. De onderwijsraad rapporteert in “Een smalle kijk op onderwijskwaliteit” (2013) dat het 
onderwijs meer aandacht moet besteden aan niet-cognitieve onderdelen om de eigenwaarde en het 
welbevinden van kinderen te bevorderen. De laatste jaren zijn er verschillende programma’s voor het 
onderwijs ontwikkeld om het geluk van kinderen te bevorderen, zoals “lessen in geluk” (Boerefijn & 
Bergsma, 2007), de gelukskoffer (Stichting Gelukskoffer,2010) en het aanbod van de Geluksvogels 
(Geluksvogels, z.d.). Bij de verschillende onderwijsprogramma’s verschilt de wetenschappelijke 
onderbouwing van het thema “geluk” en wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar het begrip 
gekeken. Tevens zijn de effecten van de programma’s slechts exploratief onderzocht. Bij het 
ontwerpen van de programma’s is er niet gevraagd naar de visie van kinderen op hun eigen geluk op 
school.            
 Zoals hierboven beschreven wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar het subjectief 
welbevinden (SWB) van kinderen en worden er aanbevelingen gedaan om het subjectief welbevinden 
te vergroten. Echter, zijn er binnen dit onderzoeksthema enkele uitdagingen. Ten eerste lijken de 
resultaten van de vragenlijsten over het geluk van kinderen en de resultaten van de andere beschreven 
onderzoeken elkaar tegen te spreken. Ten tweede wordt er geen eenduidige definitie gebruikt voor het 
begrip geluk. Om uitspraken te kunnen doen over het geluk van kinderen en aanbevelingen te kunnen 
doen voor het veld is het van belang dat er eenduidige definitie van geluk geformuleerd wordt. De 
perceptie en ervaringen van kinderen rond dit thema kunnen hierbij helpen. Ten derde maakt het 
Nederlandse onderwijs te weinig gebruik van de aanbevelingen die in de verschillende onderzoeken 
naar het subjectief welbevinden worden gedaan. Ten vierde is er weinig onderzoek gedaan naar het 
subjectief en psychologisch welbevinden van kinderen binnen de schoolcontext. Ten slotte wordt er 
maar weinig onderzoek gedaan waarbij de kinderen een actieve rol spelen binnen onderzoek.
 Binnen de gelukswetenschap is het geluk van kinderen lang genegeerd. Het eerste 
wetenschappelijke werk over het geluk van kinderen werd in 1980 gepubliceerd door Susan Harter 
(1999; in Thoilliez, 2011). Vanuit de theoretische inzichten van Harter was Huebner (1991a) de eerste 
onderzoeker die systematisch onderzoek deed naar het geluk van kinderen. Er zijn steeds meer 
onderzoeken (Chaplin, 2009; Thoilliez, 2011) die kinderen niet alleen als onderzoeksobject zien, maar 
ze een actieve rol geven in het verkennen van hun visie op wat bijdraagt aan hun eigen geluk. De 
onderzoekers geven aan dat er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar het geluk van kinderen, maar 
dat dit nog te minimaal is. Zij adviseren om meer empirisch onderzoek te verrichten. Ook Della Fave, 
Brdar, Freire, Vella-Brodrick en Wissing (2011) stellen dat er in het proberen te begrijpen van geluk 
op theoretische en methodologische niveaus de stem van de “gewone mens” meegenomen moet 
worden. Camfield, Crivello en Woodhead (2008) benadrukken het belang van de visie van de kinderen 
binnen onderzoek. Door opvattingen van kinderen op het gebied van subjectief welbevinden te 
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verkennen met behulp van kwalitatieve benaderingen kunnen metingen inzichtelijker, zorgvuldiger en 
relevanter gemaakt worden voor de respondenten en kan het contextuele informatie verschaffen om de 
uitkomsten van de deelnemers te verklaren.        
 In Nederland is er weinig kwalitatief onderzoek gedaan naar het geluk van kinderen. In de 
bestaande internationale onderzoeken, zoals de onderzoeken van Chaplin (2009) en Huebner (1991a) 
worden vooral de algemene factoren die invloed hebben op geluk onderzocht en richt het onderzoek 
zich niet specifiek op de schoolcontext van de kinderen. Daarnaast wordt in veel onderzoeken naar het 
geluk van kinderen ofwel de theoretische kant ofwel de kwalitatieve kant belicht. Om goede 
aanbevelingen te kunnen doen zal de vraag waar kinderen gelukkig van worden zowel beantwoord 
moeten worden vanuit de wetenschappelijke literatuur als door de kinderen zelf. Op die manier kunnen 
de resultaten uit de literatuur en de resultaten van het kwalitatieve onderzoek met de 
basisschoolleerlingen met elkaar vergeleken worden. Eventuele nieuwe bevindingen binnen dit 
onderzoek zouden de kennis over het geluk van kinderen op de basisschool uit kunnen breiden. 
 In de “Convention on the Rights of Children” van de Verenigde Naties (1989) wordt 
beschreven dat kinderen het recht hebben om hun eigen ervaringen en opvattingen over onderwerpen 
die hen aangaan te delen. Lundy (2007) heeft in haar onderzoek deze conventie geanalyseerd. In de 
analyse benoemt ze de belemmeringen en uitdagingen binnen de conventie en doet ze een voorstel 
over hoe de rechten van het kind geïmplementeerd kunnen worden in het onderwijs. Lundy (2007) 
stelt een nieuw model voor om tegemoet te kunnen komen aan de uitdagingen die ze noemt. Uit haar 
onderzoek blijkt dat kinderen die hun mening mogen geven binnen een onderzoek vaak het gevoel 
hebben dat ze niet vrijuit kunnen spreken, het gevoel hebben dat ze niet serieus genomen worden, dat 
er weinig met hun antwoorden wordt gedaan en dat ze geen terugkoppeling van de resultaten 
ontvangen. Om daadwerkelijk recht te kunnen doen aan de richtlijnen van de conventie en dus aan de 
kinderen doet Lundy (2007) de volgende aanbevelingen: geef kinderen de mogelijkheid om hun visie 
te uiten, geef kinderen de ruimte om vrijuit te praten, geef kinderen een publiek dat echt naar ze 
luistert en geef kinderen invloed door hun opvattingen daadwerkelijk mee te nemen in het nemen van 
beslissingen. Lundy (2007) geeft daarnaast aan dat het gebruik maken van de wijsheid en kennis van 
kinderen die ze in hun leven tot nu toe hebben opgedaan een verandering in gang kan zetten. Kinderen 
zijn vaak beter in staat om de bredere voordelen van veranderingen te zien en dat kan inzicht 
verschaffen in wat ze nodig hebben op school.       
 Het doel van dit onderzoek is om antwoorden te vinden op de vraag wat basisschoolleerlingen 
tussen de 4 en 12 jaar gelukkig maakt binnen de schoolcontext, wat basisschoolleerlingen verstaan 
onder geluk en welke interventies invloed kunnen hebben op het vergroten van het geluk op school. 
Uit de bovenstaande probleemstelling vloeit de volgende hoofdvraag voort: Op welke wijze kan in de 
context van de basisschool het geluk van de leerlingen worden bevorderd? Deze onderzoeksvraag valt 
uiteen in drie deelvragen: 
1. Welke factoren binnen de schoolcontext hebben volgens basisschoolleerlingen tussen de 4 en 
12 jaar invloed op hun geluk? 
2. Wat verstaan basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar onder geluk? 
3. Wat kan de school volgens basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar doen op hun geluk te 
verhogen?  
Allereerst zullen de onderzoeksvragen beantwoord worden vanuit de wetenschappelijke literatuur. 
Daarna zal de methode die gekozen is voor het onderzoek verantwoord worden. Vervolgens geven de 
resultaten van het kwalitatieve deel antwoord op de verschillende onderzoeksvragen. Ten slotte 
worden de resultaten met elkaar vergeleken en worden er aanbevelingen gedaan voor het onderwijs.  
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Theoretisch kader 
 
Binnen dit onderzoek is een literatuurstudie nodig om de onderzoeksvragen vanuit de 
wetenschappelijke literatuur te kunnen beantwoorden. Geluk is een begrip dat op verschillende 
manieren beschreven wordt en vanuit verschillende perspectieven onderzocht is. Volgens Veenhoven 
(2000) is er geen definitief vastgestelde definitie voor het begrip geluk. Daarom is het belangrijk om 
onderzoek te blijven doen om overeenstemming te bereiken over de terminologie, de constructen en de 
methodieken van geluk (Della Fave et al., 2011). Het is voor verder onderzoek essentieel om het 
begrip te kaderen. Binnen dit onderzoek zal er vanuit de hedonistische en eudaimonische benadering 
naar het begrip gekeken worden. hedonia richt zich op het geluk op de korte termijn en eudaimonia 
richt zich op het geluk op de lange termijn. Binnen deze benaderingen staan de termen subjectief 
welbevinden (SWB) en psychologisch welbevinden (PWB) centraal. Hedonia en Eudaimonia zorgen 
voor een scheiding in de verschillende theorieën over welbevinden (Deci & Ryan, 2008a). 
Welbevinden wordt gezien als een paraplubegrip (Della Fave et al.,2011). In figuur 1 wordt 
weergegeven hoe de benaderingen en de verschillende concepten met elkaar in verbinding staan. 
Vanuit dit schema zal eerst een definitie van geluk worden gegeven. Vervolgens worden de factoren 
die invloed hebben op het geluk van kinderen uiteengezet. Daarna worden de aanbevelingen voor de 
onderwijspraktijk gepresenteerd. Ten slotte wordt de keuze voor de onderzoeksmethode vanuit 
theoretisch perspectief verantwoord.  
 
Figuur 1: welbevinden vanuit hedonistisch en eudaimonisch perspectief met de daarbij behorende begrippen.  
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De definitie van geluk 
In de positieve psychologie worden de hedonistische en de eudaimonische tradities gezien als de 
belangrijkste filosofische oriëntaties om het begrip geluk te definiëren (Lambert, Passmore & Holder, 
2015). Binnen de hedonistische benadering ligt de nadruk op het meten van het subjectief welbevinden 
(SWB). Dit begrip wordt uitgelegd als de subjectieve evaluatie van iemands kwaliteit van leven vanuit 
de aanwezigheid van positieve emoties, de afwezigheid van negatieve emoties en de 
levenstevredenheid (Diener, Suh, Lucas en Smith, 1999). Subjectief welbevinden kan gelijk gesteld 
worden aan geluk (Deci & Ryan, 2008a). Een bijkomend kenmerk van SWB is dat het voornamelijk 
gaat om het ervaren van geluk op het moment zelf of op korte termijn (Huta & Ryan, 2010).  
 De eudaimonische benadering richt zich op het zoeken naar het nut van onszelf en het beste in 
onszelf ontwikkelen ongeacht of dit doel bereikt wordt (Huta & Ryan, 2010). Dit wordt in de literatuur 
het psychologisch welbevinden (PWB) (Ryff, 1989) genoemd. Bij hedonia gaat het dus om het “goed 
voelen” (korte termijn geluk) en bij eudaimonia om het “goed leven” (lange termijn geluk). De 
begrippen SWB en PWB zijn een verdere uitwerking van de twee filosofische tradities. Onder deze 
twee begrippen kunnen verschillende aangrenzende begrippen worden genoemd. Binnen subjectief 
welbevinden zijn dit begrippen zoals flow (Csikszentmihalyi, 1990), kwaliteit van leven (Veenhoven, 
2000), plezier (Peterson, Park & Seligman, 2005) en episodisch geluk (Feldman, 2010; in Raibley, 
2012). Bij alle concepten ligt de nadruk op de subjectieve evaluaties van mensen over hun leven in het 
algemeen en speelt het moment van ervaren en de duur ervan een belangrijke rol. Binnen 
psychologisch welbevinden zijn dit termen, zoals betrokkenheid en betekenis (Peterson et al., 2005), 
hoop en optimisme (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) en de psychologische basisbehoeften (Ryan 
& Deci, 2001). Binnen deze concepten gaat het om het goed doen en goed leven om je als individu te 
ontwikkelen tot een beter mens voor jezelf en voor anderen.      
 Er zijn ook voorbeelden van theorieën en concepten die beide benaderingen integreren. 
Peterson et al. (2005) ontwikkelden de oriëntaties van geluk waarin zij drie paden naar geluk 
beschrijven: plezier, betrokkenheid en betekenis. Plezier valt onder het hedonistisch perspectief en 
betrokkenheid en betekenis volgen de eudaimonische benadering. Keyes, Shmotkin en Ryff (2002) 
introduceerden het begrip flourishing waarin zowel emotionele, als sociale en psychologische 
elementen van geluk aan bod komen. De emotionele elementen binnen flourishing belichten de 
hedonistische kant van geluk en de sociale en psychologische elementen binnen het begrip sluiten aan 
bij de eudaimonische benadering. In de literatuur proberen meerdere onderzoekers de verschillende 
concepten en theorieën vanuit de twee tradities in kaart te brengen. Zo zetten Jayawickreme, Forgeard 
& Seligman (2012) in hun engine theory de belangrijkste theorieën van welbevinden op een rij. Het 
doel is om een theoretisch raamwerk van welbevinden te ontwikkelen voor toekomstig onderzoek. De 
engine theory maakt een onderscheid tussen drie componenten van welbevinden; inputs, processen en 
uitkomsten. Kim-Prieto, Diener, Tamir, Scollon en Diener (2005) proberen vier stadia te 
onderscheiden binnen (subjectief) welbevinden, namelijk levensomstandigheden en gebeurtenissen, 
emotionele reacties op deze gebeurtenissen, herinneringen aan deze emotionele reacties en globale 
reflectieve oordeel over iemands leven. Ten slotte gebruiken Lyubomirsky, Sheldon en Schkade 
(2005) hun integratieve model van geluk als basis voor het onderzoek naar welbevinden. In het model 
worden drie factoren onderscheiden die invloed hebben op chronisch geluk; setpoint, omstandigheden 
en intentionele activiteiten. Della Fave et al. (2011) suggereren dat het concept geluk niet alleen 
hedonistische componenten bevat, maar ook eudaimonische aspecten zoals betekenis, voldoening en 
groei. Ook Ryan en Deci (2001) geven aan dat er een overlap is tussen de twee benaderingen. 
Verschillende onderzoeken laten zien dat welbevinden het best gezien kan worden als een 
multidimensionaal fenomeen waarin zowel hedonistische als eudaimonische aspecten worden belicht.  
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Factoren van geluk bij kinderen 
In de wetenschap is er een groeiende interesse en behoefte om indicatoren te ontwikkelen die het 
mogelijk maken om het welbevinden en geluk van kinderen te kunnen meten. Volgens Chaplin (2009) 
is het van belang dat er meer onderzoek wordt gedaan naar “wat” kinderen gelukkig maakt in plaats 
van alleen het correleren van factoren aan het niveau van geluk. Dit om te kunnen begrijpen welke 
levensdomeinen invloed hebben op het verhogen van geluk. Binnen die vorm van onderzoek wordt 
zowel de hedonistische als de eudaimonische traditie meegenomen. Thoilliez (2011) heeft in een 
verkennende studie kinderen tussen de 6 en 12 jaar gevraagd waar zij gelukkig van worden. In het 
onderzoeksproject komen vijf hoofdgebieden naar voren: het zelf, familie, school, vriendschap en de 
fantasiewereld van het kind. Op basis van deze vijf onderwerpen hebben de onderzoekers vragen 
gemaakt rekening houdend met de percepties die kinderen van hun eigen leven hebben. Er is aan de 
kinderen gevraagd waar ze gelukkig of verdrietig van worden en hoe ze dit geluk of verdriet ervaren. 
Dit levert de volgende domeinen op: positieve emoties, dagelijkse situaties en ervaringen, ambities, 
talenten en relaties. Naar aanleiding van enkele andere onderzoeken (Chaplin, 2009; Holder & 
Coleman, 2009; Huebner, 1991a) worden daar de categorieën persoonlijkheid en populariteit, sport en 
demografische gegevens aan toegevoegd.  
Sociale relaties 
Uit het onderzoek van Thoilliez (2011) worden verschillende factoren genoemd die invloed hebben op 
het geluk van kinderen. Ten eerste blijkt het hebben van relaties een belangrijke factor voor geluk te 
zijn. Een derde van de kinderen (33,23%) noemt familie als belangrijkste factor vanuit het domein 
“dagelijkse situaties en ervaringen”. Binnen deze categorie noemen kinderen positieve gevoelens, 
zoals geboorte, samen zijn, liefde en verzorging door familie. Kinderen noemen ook negatieve 
ervaringen die het geluk kunnen belemmeren, zoals scheiding, straf, dood of ziekte en de angst dat er 
niet van ze gehouden wordt. Familie zorgt voor stabiliteit, veiligheid en vrede in het leven van een 
kind en familie geeft onvoorwaardelijke liefde en betrokkenheid. Daarnaast vindt 19,98 % van de 
respondenten vriendschap belangrijk. Hiermee wordt bedoeld dat ze zich geaccepteerd voelen en 
gezien worden door vrienden, door bijvoorbeeld samen te spelen. De kinderen benoemen ook 
belemmerende factoren, zoals zich afgewezen voelen, ruzie krijgen met vrienden of de angst dat 
niemand met ze wil spelen. Thoilliez (2011) voegt hier aan toe dat voor jonge kinderen familie de 
belangrijkste factor is binnen relaties en dat dat bij oudere kinderen familie, vrienden en klasgenoten 
zijn. In de domeinen ambities en talenten worden relaties niet expliciet als factor voor geluk genoemd. 
Het domein relaties voegt nog een extra dimensie toe aan de eerdere resultaten binnen het domein 
“dagelijkse situaties en ervaringen”. In dit domein ligt de nadruk op het samen beleven van 
ervaringen; kinderen ervaren geluk van en met anderen. In het domein “relaties” gaat het meer om het 
hebben van gemeenschappelijk waarden, elkaar helpen, het delen, en de verbondenheid. Holder en 
Coleman (2009) verdelen in hun onderzoek sociale relaties in vier categorieën: het hebben van 
negatieve relaties met leeftijdsgenoten, je slecht gedragen tegenover anderen, interactie met vrienden 
en interactie met familie. Alle vier de vormen van sociale relaties bevatten items die in verband 
worden gebracht met geluk. Dat betekent dat verschillende dimensies, zowel positief als negatief 
verbonden kunnen worden aan geluk. Uit de resultaten blijkt dat vriendschap en familie belangrijke 
voorspellers zijn voor het geluk van kinderen. Dit heeft onder andere te maken met sociale 
bekrachtiging door familie of vrienden. De materialistische status van ouders draagt niet bij aan het 
geluk van kinderen (lees ook Huebner, 1991a). Hoewel succesvolle sociale relaties bijdragen aan 
geluk (Diener & Oishi 2005), is de richting van de relatie tussen geluk en sociale relaties bij kinderen 
niet duidelijk (Holder & Coleman, 2009). Uit onderzoek van Lyubomirski en haar collega’s (2005) 
blijkt dat het andersom wel zo werkt. Het bevorderen van positieve emoties vergroot iemands sociale 
interacties en het een positieve invloed op het beeld dat iemand heeft van die interacties en de persoon 
waarmee de relatie wordt aangegaan. De mogelijkheid dat geluk een positieve invloed heeft op de 
sociale relaties van kinderen is ook volgens Holder en Coleman (2009) waar.    
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Chaplin (2009) onderschrijft de bevindingen van Holder en Coleman (2009) dat familie en vrienden de 
belangrijkste factoren voor het geluk van kinderen zijn. Chaplin (2009) beschrijft dat naast mensen 
ook huisdieren invloed hebben op het geluk van kinderen. Ondanks het feit dat er per leeftijdscategorie 
(tussen de 8 en 18 jaar) een verschil in belang wordt ervaren, als het gaat om de verschillende 
levensdomeinen, blijven mensen en huisdieren voor alle leeftijden belangrijk. Csikszentmihalyi en 
Hunter (2003) bekijken de factor relatie vanuit een ander perspectief. Zij onderzochten met behulp van 
de Experience Sampling Method het geluksniveau van kinderen door ze meerdere keren per dag te 
laten reageren op een pieper en ze te laten rapporteren wat ze op dat moment aan het doen waren en 
wat hun geluksniveau op dat moment was. Uit de resultaten blijkt dat het uitvoeren van activiteiten 
met vrienden sterk verbonden is aan het de hoogte van het geluksniveau.  
Ambities en talenten 
De tweede factor die volgens Thoilliez (2011) invloed heeft op het geluk van kinderen valt binnen het 
domein ambities. Het gaat hier om de ambities voor geluk en wensen die kinderen hebben voor de 
toekomst op korte en op lange termijn en de wil om iets te bereiken. Binnen deze categorie worden 
negen factoren genoemd die bijdragen aan het geluk van kinderen nu en in de toekomst. Bijna een 
kwart van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar (17,1 %) heeft de wens om onafhankelijker te worden 
naar mate ze ouder worden. Ze geven aan dat de hoop op emancipatie en het zich kunnen bevrijden 
van de beperkingen van de kindertijd bijdraagt aan hun geluk op de langere termijn. Een deel van de 
respondenten (16,87 %) noemt dat het hebben van een goede baan en het opbouwen van een carrière 
een garantie is voor geluk op latere leeftijd. Hierbij moet opgemerkt worden dat het wel om werk moet 
gaan dat ze leuk vinden. Enkele kinderen (16,66 %) hebben de hoop en de ambitie om alles hetzelfde 
te laten, zoals het nu is. Ze hopen dat ze in hun leefwereld veilig kunnen blijven leven in een 
vertrouwde omgeving omringd door familie en vrienden. Kinderen willen net als volwassenen geen of 
slechts kleine veranderingen in hun leven. De laatste factor, materiele zaken, verklaart voor 15,17 % 
het geluk van kinderen op korte termijn. Deze groep hoopt dat ze in de nabije toekomst een cadeau 
ontvangen van bijvoorbeeld hun ouders. Deze factor wordt voornamelijk door de jongste kinderen 
genoemd. Op latere leeftijd verschuift de nadruk van materiele zaken naar het bereiken van doelen. 
Binnen het domein “ambities van geluk” is de wens om zichzelf te verbeteren sterk verbonden aan de 
goedkeuring door ouders en leraren. Kinderen voelen zich dan niet alleen gewaardeerd voor wat ze 
zijn en wat ze doen, maar voelen zich gesteund in het halen van nieuwe doelen. Het is zelfs zo dat 
kinderen die het gevoel hebben dat ze niet of nauwelijks geprezen worden, minder vaak positieve 
emoties ervaren. Het wensen voor wat we niet zijn of wat we niet hebben wordt geïnterpreteerd als een 
bron voor ongeluk. Dit hangt wel af van hoe groot de kloof tussen de actuele situatie en de gewenste 
situatie van het kind is (Thoilliez, 2011).        
 De factor talenten sluit nauw aan op de factor ambities. Bij beide factoren is het geprezen 
worden door anderen een element dat invloed heeft op het geluk van de kinderen. De factor ambities 
legt de nadruk op het ervaren van uitdaging en het stellen van doelen. De factor talenten richt zich 
meer op prestaties en goed gedrag. Bij talenten gaat het meer om de normatieve kant van geluk; om 
het ideaalbeeld dat kinderen van zichzelf hebben en de zaken waar ze voor geprezen worden door 
anderen. Binnen dit domein worden negen categorieën besproken. Twee factoren zijn het belangrijkst, 
namelijk schoolprestaties (40,67%) en gedrag (23,69%). Bijna de helft van de kinderen geeft aan dat 
studeren, je huiswerk af hebben en goede punten halen bijdraagt aan hun geluk. Een kwart van de 
kinderen noemt “goed” gedrag in de algemene zin als belangrijkste factor. Voorbeelden die genoemd 
worden zijn: je aan de regels houden, je verantwoordelijk gedragen, aardig zijn en proberen om het 
beter te doen. Bij beide factoren wordt expliciet aangegeven dat waardering van ouders en 
leerkrachten de factoren versterkt. Huebner (1991a) noemt schoolprestaties en cijfers ook als een 
factor voor geluk van kinderen. Uit zijn empirisch onderzoek blijkt echter dat deze factor niet 
significant is. Huebner (1991a) verklaart dit door te benadrukken dat de sample van de ondervraagde 
kinderen slechts uit één district is en dat er verder onderzoek nodig is om te kunnen bepalen of 
schoolprestaties geluk verklaren. In het onderzoek van Chaplin (2009) geven kinderen aan dat 
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prestaties bijdragen aan hun geluk. Prestaties worden door alle drie de leeftijdsgroepen genoemd, maar 
de soorten prestaties verschillen per groep. De meeste prestaties richten zich echter wel allemaal op 
gedrag en zaken die ze bereiken op school, zoals goede cijfers. De jonge kinderen vinden de 
waardering voor hun gedrag door er bijvoorbeeld een beloning voor te krijgen belangrijker. Dit 
ondersteunt de visie van Thoilliez (2011) over het belang van waardering en geprezen worden binnen.  
Overige  factoren van geluk die binnen de wetenschappelijke literatuur genoemd worden  
Holder (2008) noemt nog twee andere voorspellers van geluk: persoonlijkheid en populariteit. Zowel 
uit de vragenlijsten over persoonlijkheid die ingevuld zijn door kinderen als door de ouders blijkt dat 
extraversie en het vrij zijn van psycho-neurotische kenmerken, zoals het gebrek aan zelfvertrouwen en 
het ervaren van angst, de belangrijkste voorspellers van geluk zijn. Aangezien de persoonlijkheid zich 
blijft ontwikkelen gaat het bij de kinderen voornamelijk om factoren die gerelateerd zijn aan deze twee 
begrippen. Csikszentmihalyi en Hunter (2003) noemen persoonlijkheid ook als een factor van geluk. 
In hun onderzoek beschrijven zij dat het hebben van een extraverte levensstijl sterk correleert met 
geluk. Kinderen die niet alleen zijn, zich regelmatig opgewonden en trots voelen en uitdagende 
activiteiten uitvoeren zijn gelukkiger dan kinderen die deze kenmerken minder ervaren. Ook Huebner 
(1991a) noemt extraversie en het uitblijven van psychneurose als belangrijke factoren. Hij voegt hier 
de factor hoge interne locus of control aan toe.       
 Populariteit is volgens Holder (2008) sterk gerelateerd aan het hebben van sociale relaties. De 
mate waarin kinderen geluk ervaren hangt af van hoe populair ze zijn bij hun leeftijdsgenoten. De 
relatie tussen geluk en populariteit kan verklaard worden doordat kinderen die niet aardig gevonden 
worden door hun leeftijdsgenoten zich meer richten op instrumentele doelen dan op sociale doelen 
(Renshaw & Asher, 1983; in Holder, 2008). Het doel om intense sociale relaties aan te gaan in het 
leven is een belangrijke factor van geluk (Argyle 2001; Myers and Diener 1995: in Holder,2008). 
Ryan en Deci ’s zelfdeterminatietheorie (2000) beschrijft dat het vervullen van de basisbehoeften 
relatie, competentie en autonomie, in relatie staan met het ervaren van een hogere mate van 
welbevinden. Zij zijn zich ervan bewust dat de basisbehoefte relatie niet in alle families, sociale 
groepen en culturen in dezelfde mate bevredigd kunnen worden, maar dat als het vervullen van deze 
behoefte bemoeilijkt wordt dit een negatieve invloed heeft op psychologische groei in alle sociale 
contexten (Deci & Ryan, 2001). Mensen die veel waarde hechten aan het aangaan van sociale relaties 
ervaren een hogere mate van welbevinden (Ryan & Deci, 2001). Andere onderzoekers, zoals 
Csikszentmihalyi en Hunter (2003), Huebner (1991a) en Thoilliez (2011) noemen populariteit niet als 
aparte factor, maar integreren deze in de factor sociale relaties. Daarin beschrijven ze allemaal dat 
waardering van en acceptatie door vrienden, familie en leeftijdsgenoten bijdragen aan het geluk van 
kinderen.           
 Chaplin (2009) benoemt hobby’s en sport nog als een factor die het geluk van kinderen 
beïnvloedt. Bij jonge kinderen is dit zelfs een van de belangrijkste factoren, op latere leeftijd 
verschuift dit naar materiele zaken en schoolprestaties.       
 Uit meerdere onderzoeken (Holder 2008; Huebner, 1991a) blijkt dat demografische gegevens 
geen invloed hebben op het geluk van kinderen. De globale levenstevredenheid van kinderen wordt 
niet significant beïnvloed door demografische gegevens, zoals leeftijd, geslacht en status (Huebner, 
1991a). Uit het onderzoek van Holder (2008) blijkt dat er slechts een klein verschil is tussen jongens 
en meisjes als het gaat om geluk en welke factoren hier invloed op hebben. Chaplin (2009) beschrijft 
verschillen in het ervaren van geluk van kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Binnen de 
levensdomeinen ziet hij verschillen, maar deze zijn slechts minimaal en verdienen meer onderzoek.  
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Aanbevelingen om het geluk van kinderen te vergroten binnen de schoolcontext 
Binnen de wetenschappelijke literatuur worden er verschillende aanbevelingen gedaan voor de manier 
waarop het geluk van kinderen vergroot kan worden binnen de schoolcontext. Chaplin (2009) stelt 
voor om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die kinderen helpen om gezonde relaties op te bouwen 
met anderen, omdat de kinderen in zijn onderzoek aangeven dat mensen de grootste significante 
bijdrage leveren aan het geluk van de kinderen. Evans (2011) en Suldo (2015) voegen hier aan toe dat 
de relatie tussen de leerlingen en de leerkrachten en het verbeteren van relaties tussen leerlingen 
aandacht verdient. Hierbij is het van belang dat er een positieve cultuur gecreëerd wordt op school. 
Ook Thoilliez (2011) pleit voor het investeren in leerkracht-leerling relaties, omdat de kwaliteit van 
deze relatie invloed heeft op het klasklimaat. Daarnaast wordt de motivatie en ontwikkeling van 
kinderen deels beïnvloed door de mate waarin kinderen zich gewaardeerd voelen door hun 
leerkrachten.            
 Evans (2011) adviseert om programma’s te ontwikkelen voor scholen die zich richten op het 
verhogen van het positief denken door lessen te geven waarin kinderen hun sociale en emotionele 
vaardigheden oefenen. Het gaat niet alleen om lessen, maar ook om het opstellen van leerdoelen op 
sociaal en emotioneel gebied. Suldo, Hearon, Bander, McCullough en Garofano (2015) noemen 
verschillende voorbeelden van activiteiten om positiviteit te cultiveren, zoals het tonen van 
dankbaarheid en kinderen begeleiden om hun sterke karaktereigenschappen te ontdekken.  
 Seligman, Ernst, Gillham, Reivich en Linkins (2009) geven drie reden om subjectief en 
psychologisch welbevinden te onderwijzen op school. Ten eerste om depressie bij kinderen tegen te 
gaan. Ten tweede kan het dienen als gereedschap om de levenstevredenheid van leerlingen te 
verhogen. Ten slotte helpt het volgens Seligman et al. (2009) om beter te leren en creatiever te denken. 
Zij pleiten voor het implementeren van onderwijsprogramma’s die ontwikkeld zijn vanuit de 
uitgangspunten van de positieve psychologie. Daarbij gaat het om het verbeteren van de 
mogelijkheden om te leren omgaan met stressfactoren en problemen waar kinderen op school tegenaan 
lopen, optimisme te cultiveren, uit te gaan van de sterke karaktereigenschappen van kinderen en ze te 
leren hoe ze deze in kunnen zetten. De interventies binnen deze programma’s zijn gericht op het 
stimuleren van positieve emoties, het stellen van doelen en het ontwikkelen van coping strategieën. 
Seligman et. al. (2009) noemen oefeningen zoals elke dag drie goede dingen opschrijven in een 
dagboek, persoonlijke doelen stellen en daarin keuzes maken.      
 Naast onderwijsprogramma’s en het geven van lessen die het geluk van kinderen kunnen 
vergroten, pleiten meerdere onderzoekers (Evans, 2011; Seligman et al., 2009; Thoilliez, 2011) voor 
een “whole school approach”. De interventies om het geluk van kinderen te verhogen moet 
geïmplementeerd worden in het hele curriculum en als een rode draad door het aanbod van de school 
lopen (Evans, 2011). Daarbij zou er vanuit verschillende perspectieven aandacht kunnen worden 
besteed aan het verhogen van het geluk, zowel op het gebied van gedrag, als op het gebied van kennis 
en vaardigheden. Dit geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren. Zij zullen 
vaardigheden kunnen ontwikkelen om dit op een goede manier te kunnen uitvoeren (Seligman et al., 
2009). Thoilliez (2011) voegt hieraan toe dat er vanuit de holistische benadering ook rekening 
gehouden zal moeten worden met de opvattingen over geluk van de kinderen zelf. Crivello (2008) sluit 
zich hierbij aan en stelt dat kinderen direct betrokken moet worden bij het onderzoek naar subjectief 
en psychologisch welbevinden. Alleen op die manier kan de kloof tussen de opvattingen en 
perspectieven van de kinderen en anderen in hun leefwereld verkleind worden en het onderwijs meer 
afgestemd worden op de behoeften van de kinderen. Ryan en Deci (2000) beschrijven in hun 
Cognitieve evaluatie theorie (Ryan & Deci, 1985: in Ryan & Deci, 2000) dat de intrinsieke motivatie 
om de basisbehoeften te vervullen gestimuleerd kan worden door bepaalde sociale condities en 
omgevingsfactoren uit te lichten. Deze subtheorie binnen de zelfdeterminatietheorie (Ryan & Deci, 
2000) pleit voor het verschaffen van deze condities om kinderen te helpen om de basisbehoeften te 
vervullen. In het licht van een “whole school approach” kan dit kansen bieden om op lange termijn 
binnen een curriculum kinderen de gelegenheid te bieden om de basisbehoeften, relatie, autonomie en 
competentie te vervullen. Het doel is om vanuit die “need fulfillment” de intrinsieke motivatie van 
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kinderen te bevorderen. Bovenstaande wetenschappelijke inzichten kunnen een bijdrage leveren aan 
het beantwoorden van de hoofdvraag Op welke wijze kan in de context van de basisschool het geluk 
van de leerlingen worden bevorderd?       
Aanbevelingen om het geluk van kinderen te onderzoeken 
In het verleden werd er binnen onderzoek naar het geluk van kinderen weinig aandacht besteed aan de 
stem van het kind. Jonge kinderen zijn vaak genegeerd binnen onderzoek, omdat er vanuit de 
onderzoekers de aanname was dat zij geen betrouwbare bron zijn voor data en dat de verzorgers het 
beste kunnen verwoorden wat goed is voor hun kinderen (Crivello, Camfield & Woodhead, 2009). 
Echter, in “The Convention on the Rights of Children” van de Verenigde Naties (1989) wordt 
beschreven dat alle kinderen het recht hebben om hun eigen kijk op het leven te uiten.. 
 Binnen onderzoek naar de geluksbeleving van kinderen is het van belang is om te kiezen voor 
kindgerichte methoden van dataverzameling. Ten eerste is er een groeiende interesse om geluk te 
conceptualiseren in relatie tot kinderen (Hood, 2007). Om een helder beeld te kunnen krijgen van wat 
het begrip geluk inhoudt, zijn naast de theoretische conceptualiseringen ook de opvattingen en 
ervaringen van de kinderen zelf van belang. Ten tweede groeit volgens Einarsdottir (2005) de interesse 
om kinderen een stem te geven binnen onderzoek naar de kindertijd en factoren die hun leven 
beïnvloeden te betrekken binnen onderzoek. Het zijn de kinderen zelf die opgroeien in deze periode en 
ervaringen opdoen. De kindertijd wordt gezien als een proces van socialisatie. Kinderen worden 
beschouwd als sociale actoren binnen dat proces en minder als een onderzoeksobject. Ze hebben het 
recht om los van hun ouders en verzorgers hun mening te geven over hun eigen leven. Ze zijn ook 
experts als het gaat om hun eigen leven en ze zijn in staat om dit te verwoorden. Dit geeft 
onderzoekers de kans om de aannames van kinderen te betrekken bij het onderzoek en ze meer een 
stem te geven (Camfield et al., 2009). Ten tweede geeft de kindgerichte benadering kinderen de ruimte 
om ervaringen te delen en te evalueren om zo waardevolle uitkomsten te genereren (Camfield et al. , 
2009). De data uit de gesprekken leveren veel details en voorbeelden op en kunnen gebruikt worden 
om een beter begrip te krijgen van het thema geluk. Ten slotte biedt het ontwikkelen van indicatoren 
voor (subjectief en psychologisch) welbevinden die gebaseerd zijn op de ervaringen en perspectieven 
van kinderen zowel analytisch als ethisch voordelen, omdat kinderen vaak de beste informatiebron zijn 
over hun dagelijkse activiteiten (Ben-Arieh, 2005; in Camfield et al., 2009). Vanuit analytisch 
perspectief wordt hiermee bedoeld dat de opvattingen van de kinderen kunnen helpen om de 
bevindingen op het gebied van geluk binnen kwantitatief onderzoek beter te begrijpen en verder uit te 
diepen. Vanuit ethisch perspectief kunnen we de kinderen niet negeren. Als er onderzoek wordt 
gedaan naar deze doelgroep, zullen onderzoekers ook de kinderen zelf de ruimte moeten bieden om 
hun opvattingen te uiten.          
 Dit onderzoek bouwt voort op het onderzoek van Einarsdottir (2005). Zij onderzocht met 
behulp van de fotomethodiek (Clark, 2001) wat kinderen belangrijk vinden op de peuterspeelzaal. Bij 
de fotomethodiek krijgen kinderen een digitale camera en mogen zij foto’s maken van de plaatsen en 
mensen op de peuterspeelzaal waar ze graag zijn. Vervolgens bespreekt de onderzoeker de foto’s van 
de kinderen in een één-op-één interview. Het verschil is ten eerste dat dit onderzoek uit twee delen zal 
bestaan; het theoretische gedeelte en het empirische deel. Ten tweede wordt er niet alleen gebruik 
gemaakt van de fotomethodiek, maar ook van de methodiek “Draw-and-tell” (Driessnack, 2006). Bij 
deze methodiek geven de kinderen eerst antwoord op een open vraag door er een tekening van de 
maken. Vervolgens wordt de tekening besproken in een één-op-één interview. In dit onderzoek zullen 
de tekeningen besproken worden in groepsinterviews bestaande uit vier kinderen. Met de inzet van 
deze vorm van interviewen wordt tegenmoet gekomen aan de aanbevelingen uit “The Convention on 
the Rights of Children” van de Verenigde Naties (1989).     
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Methode 
 
Participanten 
Tijdens het onderzoek zijn er 16 leerlingen uit groep 2 tot en met 8 geïnterviewd in de leeftijd van 4 
tot en met 12 jaar. De leeftijdsgroepen zijn als volgt verdeeld: 4 leerlingen van 4-6 jaar, 4 leerlingen 
van 7-8 jaar, 4 leerlingen van 9-10 jaar en 4 leerlingen van 11-12 jaar. Er zijn 8 jongens en 8 meisjes 
geïnterviewd. Er is besloten om leerlingen uit alle groepen van de basisschool te interviewen. Zo kan 
er een zo breed mogelijk beeld worden gegeven van de opvattingen en percepties van de leerlingen en 
leerlingen uit alle leeftijdsgroepen krijgen de kans om hun visie op hun eigen geluk te uiten. De 
leerlingen zitten op openbare basisschool de Piramide te Vught. Er is voor deze school gekozen, 
omdat de school al een tijd bezig met het thema “geluk”. Onder begeleiding van Hogeschool de 
Kempel heeft de school haar visie verder uitgewerkt door gelukspijlers te beschrijven die de visie 
verder concretiseren. De school heeft de zes gelukspijlers als volgt omschreven: er is ruimte voor de 
autonomie en de eigenheid van het kind, de leraar als persoonlijk meester, de school is een lerende 
omgeving, er heerst een sfeer van rust, ruimte en duidelijkheid, er is verbinding en gezamenlijkheid en 
iedereen wordt gezien en gehoord. De gelukspijlers zijn tot stand gekomen door ouders, leerkrachten 
en leerlingen te vragen waar kinderen gelukkig van worden. De uitkomsten van deze interviews 
dienden als input voor de pijlers. De gelukspijlers lopen als een rode draad door het curriculum en 
worden in de klas gebruikt om met de leerlingen aan de slag te gaan met het thema geluk. Doordat de 
leerlingen meegenomen zijn in het ontwikkelen van de pijlers zijn zij bekend met het thema geluk. 
Naar aanleiding van dit project is samen met de school besloten om het thema verder uit te diepen. Er 
is in dit onderzoek geen sprake van een representatieve sample. De reden hiervoor is dat er een school 
gezocht is die geïnteresseerd was in het thema geluk en gemotiveerd was om deel te nemen aan het 
onderzoek. Dit onderzoek voldoet aan de behoefte van de school om het thema op een 
methodologische manier te verkennen.           
 Uit elke groep zijn twee leerlingen geselecteerd door de leerkracht. De reden hiervan is dat de 
onderzoeker zo onafhankelijk mogelijk wilde blijven en de leerlingen de vrijheid te laten voelen om 
alles te kunnen zeggen. Aan de leerkracht is gevraagd om de leerlingen te selecteren op basis van drie 
criteria: de ouders moeten toestemming geven, de leerling moet het zelf willen en de leerling moet 
gemotiveerd zijn om over dit thema te vertellen en in staat zijn om het verbaal te uiten. De leerlingen 
die deelnamen aan het onderzoek is verteld dat ze te allen tijde uit het onderzoek mogen stappen. 
        
Materialen 
Het empirische deel van het onderzoek bestaat uit twee fasen: de individuele open interviews en de 
open interviews met focusgroepen (groepsinterviews). Om antwoord te kunnen geven op de eerste 
deelvraag, welke factoren binnen de schoolcontext hebben volgens basisschoolleerlingen tussen de 4 
en 12 jaar invloed op hun geluk?, is in de eerste fase gebruik gemaakt van de fotomethodiek van Clark 
(2001). Er is voor de fotomethodiek gekozen, omdat de foto’s leerlingen een houvast geven binnen het 
gesprek. Vanuit de foto’s kunnen zij toelichten waarom de dingen die ze gefotografeerd hebben ze 
gelukkig maakt. Voor de dataverzameling worden digitale camera’s gebruikt. De leerlingen krijgen 
ieder een eigen camera om foto’s mee te maken. De camera’s worden genummerd en aan de leerlingen 
gekoppeld, zodat achteraf gemakkelijk te achterhalen is wie welke foto’s heeft gemaakt. De foto’s 
worden geprint en voorzien van de naam van het kind. De geprinte foto’s dienen als basis voor de 
individuele open interviews. Het gaat om open interviews. In het interview zijn twee vragen gesteld 
die vooraf bepaald zijn, namelijk Wat staat er op de foto? en Waarom heb je deze foto gemaakt?. Bij 
een open interview hangt de inhoud, de formulering en de volgorde van de vervolgvragen af van het 
verloop van het gesprek (Weiss,1994; in Boeije, 2014). Bij een open interview krijgen de deelnemers 
de mogelijkheid om hun verhaal te vertellen en hun opvattingen toe te lichten (Hesse-Biber & Leavy, 
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2006; in Boeije, 2014). Dit is de reden dat er gekozen is voor een open interview. Het geeft de 
leerlingen de ruimte om daadwerkelijk vanuit een open vraag hun ervaringen over welke factoren 
invloed hebben op hun geluk te uiten. De gesprekken zijn opgenomen met behulp van audioapparatuur 
en zijn vervolgens getranscribeerd.         
 Om de laatste twee deelvragen, wat verstaan basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar 
onder geluk? en wat kan de school volgens basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar doen om hun 
geluk te verhogen?, te kunnen beantwoorden is ervoor gekozen om in de tweede fase van het 
onderzoek open interviews met focusgroepen te houden. Het groepsinterview is geschikte manier om 
deelnemers een gezamenlijk proces te laten doorlopen waarbij ze kennis creëren over een bepaald 
thema (Morgan, 1997; Duggleby, 2005; in Boeije, 2014). De tweede deelvraag vraagt de leerlingen 
naar wat geluk nu precies is en dat is een erg brede en vage vraag. Door de leerlingen met elkaar in 
gesprek te laten gaan over de definitie van geluk en hoe de school hun geluk zou kunnen verhogen, 
horen ze ideeën van anderen en wordt het thema vanuit verschillende perspectieven benaderd. Dit 
heeft de leerlingen geholpen om tot een gezamenlijke “definitie” te komen. Bij de focusgroepen van 
de leerlingen tussen de 4 en de 8 jaar stond de “Draw-and- Tell Conversatie” (Driesnack, 2006) 
centraal. Er is voor deze methodiek gekozen, omdat tekenen een vertrouwde activiteit is voor jonge 
kinderen en vaak gezien wordt als een leuke activiteit die niet ervaren zal worden als bedreigend 
(Driesnack, 2006). Bij de focusgroepen van 9-12 jaar is voorafgaand aan het groepsinterview een stille 
dialoog (Lectoraat Kantelende Kennis, 2011) gehouden. De kinderen worden op deze manier 
uitgenodigd om in stilte de tijd te nemen om na te denken over de vraag, zich gezamenlijk met 
hetzelfde thema bezig te houden en in stilte op elkaar te reageren. Deze methodiek is gekozen, omdat 
de leerlingen zo de tijd krijgen om na te denken voordat ze met elkaar in gesprek gaan en een 
gelijkwaardige deelname wordt met deze vorm bevorderd. Voor de tekeningen en de stille dialoog 
worden (grijze) potloden en wit papier gebruikt. De interviews zijn opgenomen met behulp van audio- 
en videoapparatuur. De groepsinterviews zijn ook opgenomen met de video. Dit maakte het 
transcriberen van de gesprekken makkelijker. 
Procedure 
Voorafgaand aan het onderzoek is er een gesprek gevoerd met het managementteam van de school. In 
het gesprek is het onderzoek toegelicht en heeft de directrice toestemming gegeven om het onderzoek 
uit te voeren. De leerkrachten van de school zijn op de hoogte gesteld van het onderzoek via een brief 
met de vraag om twee leerlingen uit hun klas te selecteren voor de interviews. De directrice heeft de 
namen verzameld en de ouders van de leerlingen via een brief om toestemming gevraagd. Er is ook 
gevraagd aan de leerlingen of ze deel wilden nemen. Alle ouders en leerlingen hebben toestemming 
gegeven voor de deelname aan het onderzoek. De ouders en de leerlingen zijn van tevoren op de 
hoogte gesteld van de tijdstippen van de interviews. De dataverzameling bestond uit twee fasen: de 
individuele open interviews en de groepsinterviews met focusgroepen. De individuele interviews zijn 
als eerste uitgevoerd. Elke leerling heeft uitleg over de werkwijze gekregen. Het doel van het 
onderzoek wordt besproken en er is stap voor stap uitgelegd wat er van de leerling wordt verwacht. 
Elke sessie (foto’s maken en het interview) was individueel en duurde tussen de 20 en de 40 minuten. 
De leerlingen uit groep 1 tot en met 4 mochten voorafgaand aan het interview een rondleiding door de 
school geven aan de onderzoeker en ondertussen foto’s maken van zaken waar zij gelukkig van 
worden op school. Ze mochten alles fotograferen, zoveel foto’s maken al ze wilden en op alle plekken 
in de school komen. De leerlingen uit groep 5 tot en met 8 mochten zelfstandig door de school lopen 
om foto’s te maken. Na de rondleiding zijn de foto’s geprint en in de individuele interviews zijn de 
foto’s besproken met de leerling. In het interview stonden twee vragen centraal: Wat staat er op de 
foto? en Waarom heb je deze foto gemaakt?. De interviews zijn opgenomen met behulp van 
audioapparatuur. De interviews zijn gehouden in een spreekkamer van de school. Hier is voor gekozen 
om de privacy van de leerlingen te waarborgen en ze in een rustige omgeving hun verhaal konden 
doen.            
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Nadat de individuele interviews waren afgerond, zijn de week erna de open interviews in de 
focusgroepen afgenomen. In totaal zijn er vier groepsinterviews afgenomen. Leerlingen in de 
leeftijdscategorie 4-6 jaar,7-8 jaar, 9-10 jaar en 11-12 jaar vormden een focusgroep. Deze indeling is 
gekozen, omdat leerlingen uit dezelfde leeftijdsgroep ongeveer op hetzelfde niveau zitten qua taal-, 
cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is op die manier gestreefd naar de garantie 
dat alle kinderen een bijdrage kunnen leveren aan het gesprek. De leerlingen hebben uitleg gekregen 
over de werkwijze. De leerlingen van de eerste twee groepen hebben voorafgaand aan het interview 
een tekening gemaakt van wat geluk is en wat ongeluk is. Alle leerlingen kregen een vel papier dat in 
tweeën gedeeld was. Aan de linkerkant tekenden leerlingen hoe ze eruit zien als ze gelukkig zijn en 
alles wat er volgens de leerling bij gelukkig zijn hoort. Aan de rechterkant tekenden de leerlingen hoe 
ze eruit zien als ze ongelukkig zijn en alles wat bij ongelukkig zijn hoort. De tekeningen zijn 
besproken tijdens het groepsinterview en dienden als input om de vraag wat is geluk? te kunnen 
beantwoorden. De laatste twee groepen hebben voorafgaand aan het groepsinterview een stille dialoog 
gevoerd. De vier leerlingen kregen een A3-vel verdeeld in vier vakken. In het midden stond de vraag 
Wat is geluk?. De leerlingen schreven in stilte in hun eigen vak wat zij verstaan onder geluk. 
Vervolgens mochten ze op papier op elkaar reageren door opmerkingen of vragen te noteren of lijnen 
te trekken om overeenkomsten duidelijk te maken. Nadat iedere leerling klaar was, is de stille dialoog 
besproken in het groepsinterview. 
Aan het einde van alle vier de groepsgesprekken is de vraag Wat zou de school kunnen doen om het 
geluk van de kinderen te vergroten? gesteld. De groepsgesprekken zijn zowel met behulp van audio- 
als met behulp van videoapparatuur opgenomen. Nadat alle gesprekken waren afgerond, hebben de 
leerlingen de foto’s die ze gemaakt hebben meegekregen. Tijdens de interviews waren de leerlingen 
erg betrokken. Dat bleek onder andere aan de actieve houdingen van de leerlingen tijdens de 
interviews. Daarnaast waren er meerdere leerlingen die vroegen wanneer ze weer met de onderzoeker 
in gesprek mochten over geluk. Ten slotte waren ze erg benieuwd naar de resultaten en hebben 
verzocht om deze ook met de te delen.      
Analyse 
Na de dataverzameling zijn zowel de individuele open interviews als de groepsinterviews 
getranscribeerd en ingevoerd in het programma MAXQDA 12. Dit softwareprogramma is ontworpen 
om kwalitatieve data te analyseren. Om de uitgeschreven gesprekken te kunnen analyseren zijn de 
transcripten ingevoerd in het programma. Vervolgens zijn alle uitspraken thematisch gecodeerd. Het 
codesysteem is voorafgaand aan het coderen opgebouwd vanuit de conceptualiseringen van geluk uit 
de wetenschappelijke literatuur. Het codesysteem is als volgt opgebouwd. Allereerst is er een 
onderverdeling gemaakt tussen eudaimonia en hedonia. Onder deze benaderingen zijn vervolgens alle 
factoren die volgens de wetenschappelijke literatuur invloed hebben op het geluk van kinderen 
opgesomd. Sommige factoren vallen zowel onder de eudaimonische als de hedonistische benadering 
en zijn daarom bij beide tradities opgenomen. Enkele factoren zijn ook weer onder te verdelen in 
subcategorieën, zoals bijvoorbeeld de code activiteiten. De categorie is dan ook weer onderverdeeld in 
schoolse activiteiten, creatieve activiteiten, spelen en sport/gym. Tijdens het proces van coderen werd 
duidelijk dat sommige uitspraken moeilijk onder te brengen waren in een van de codes. Daarom zijn 
de codes niet gelukkig: gevoel en niet gelukkig factoren later toegevoegd. In de groepsgesprekken over 
wat het begrip geluk is, noemden de leerlingen regelmatig zaken waar ze niet gelukkig van werden. 
Deze tegenstellingen helpen om de conceptualisering van geluk te verhelderen. De interventies zijn 
apart toegevoegd om de aanbevelingen van de leerlingen mee te kunnen nemen in de resultaten.  
 Naast het analyseren van de gesprekken is er ook gekeken naar de foto’s die de kinderen 
gemaakt hebben. Er is bekeken waar kinderen foto’s van gemaakt hebben en hoe vaak er een foto van 
een bepaalde situatie gemaakt wordt. Om inzicht te krijgen in de factoren die volgens de leerlingen 
invloed hebben op hun geluk is er een overzicht gemaakt van het aantal foto’s in verschillende 
categorieën. Bij het analyseren van de transcripten is thematisch gecodeerd door de onderzoeker. Om 
inzicht te krijgen in de interbeoordelaarbetrouwbaarheid bij het thematisch coderen is aan twee 
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mensen gevraagd om de lijst met uitspraken van de leerlingen onder te brengen in de verschillende 
codes. Zij hebben 18 % van het totaal aantal uitspraken is gecodeerd door deze twee mensen. Hieruit 
blijkt dat beide personen 74 % uitspraken in dezelfde categorie plaatsen. Na een moderatiebijeenkomst 
zijn de overige uitspraken besproken en zijn de onderzoeker en de beoordelaars het eens geworden. De 
uitspraken die zij ergens anders hebben gezet, zijn vaak uitspraken die in twee categorieën geplaats 
zouden kunnen worden. Deze uitspraken zijn gesplitst. Ook bij het thematisch coderen van de 
transcripten van de groepsinterviews is gebruik gemaakt van interbeoordelaarbetrouwbaarheid. Er is 
aan één persoon gevraagd om een lijst met uitspraken onder te brengen in de verschillende codes. De 
beoordelaar heeft 22 % van het totaal aantal uitspraken in de groepsinterviews gecodeerd. 95 % van de 
uitspraken zijn in dezelfde categorie geplaatst. Na een moderatiebijeenkomst zijn de overige 
uitspraken besproken en zijn de onderzoeker en de beoordelaar het eens geworden. 
 
Resultaten 
 
De foto’s 
In het eerste deel van het onderzoek hebben 16 leerlingen tussen 4 en 12 jaar antwoord gegeven op de 
vraag: Waar word je gelukkig van op school?. Dit hebben ze gedaan door foto’s te maken van zaken, 
mensen en situaties in de school waar ze gelukkig van worden. De foto’s zijn onderverdeeld in drie 
hoofdcategorieën. De categorie prijzenkast/bekers en digibord is geplaatst in de hoofdcategorie overig, 
omdat deze niet onder te brengen waren in een van de eerste drie hoofdcategorieën. Elke 
hoofdcategorie bevat een aantal categorieën. In tabel 1 worden de resultaten van de verschillende 
categorieën weergegeven. De uitkomsten van de analyse zullen per hoofdcategorie beschreven 
worden.  
 
Tabel 1: overzicht van situaties in school die leerlingen gelukkig maken 
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Plaatsen in en rond de school 
In deze hoofdcategorie zijn in totaal 41 foto’s geplaatst. 11 leerlingen hebben een foto gemaakt van de 
gymzaal. Dit kan zowel een foto zijn van de speelzaal van de onderbouw als van de gymzaal van de 
midden- en bovenbouw. Zes leerlingen hebben een foto gemaakt van het schoolplein en zeven 
leerlingen hebben een specifiek klimtoestel op het schoolplein gefotografeerd. Vijf leerlingen hebben 
een van de speelruimtes buiten de klas gefotografeerd. Onder de speelruimtes vallen de bouwhoek, de 
tussenruimte en de vide. Zeven leerlingen hebben een foto gemaakt van de computerruimte, van een 
deel van de computerruimte of van de computers. Ten slotte hebben vijf leerlingen een foto gemaakt 
van hun eigen klaslokaal.  
Mensen en dieren 
In deze hoofdcategorie zijn er in totaal 32 foto’s geplaatst. 13 leerlingen hebben een foto gemaakt van 
vrienden. Sommige leerlingen hebben één vriend op de foto gezet. Andere leerlingen hebben een foto 
gemaakt van meerdere vrienden. Zeven leerlingen hebben hun leerkracht gefotografeerd en zeven 
hebben hun broer of zus op de foto gezet. Vijf leerlingen hebben een foto gemaakt van het aquarium in 
de aula. Deze foto’s zijn ondergebracht in de categorie dieren.  
Activiteiten 
In deze hoofdcategorie zijn er in totaal 24 foto’s geplaatst. Tien leerlingen hebben een foto gemaakt 
van een werkboek of schrift van rekenen of taal. Zeven leerlingen hebben tekeningen of 
knutselwerkjes van zichzelf of van een ander gefotografeerd. Sommige van deze werken hingen in het 
klaslokaal. Andere werken hingen verspreid door de school. Drie leerlingen hebben een foto gemaakt 
van een leesboek. Ten slotte hebben drie leerlingen een foto gemaakt van de gelukspijlers. Eén leerling 
heeft een foto gemaakt van haar toets aardrijkskunde.  
Overig 
In deze hoofdcategorie zijn er in totaal drie foto’s geplaatst. Drie leerlingen hebben de prijzenkast in 
de aula gefotografeerd. In de prijzenkast staan alle bekers en medailles die de school heeft gewonnen 
tijdens verschillende (sport)toernooien. Een leerling heeft een foto gemaakt van het digibord dat in de 
klas hangt.  
 
De individuele open interviews 
Nadat de leerlingen de foto’s hebben gemaakt, hebben ze in een individueel open interview met de 
onderzoeker een toelichting gegeven. In het interview zijn er bij elke foto twee vragen gesteld: wat 
staat er op de foto? en waarom heb je deze foto gemaakt?. De interviews zijn getranscribeerd en 
vervolgens thematisch gecodeerd met behulp van het programma MAXQDA 12. In tabel 2 worden de 
resultaten weergegeven. De uitkomsten van de analyse zullen per categorie beschreven worden. De 
resultaten worden geïllustreerd met enkele voorbeelden van uitspraken van de leerlingen.  
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Tabel 2: resultaten van de verzamelde data deelvraag 1 
 
 
Eudaimonia 
Vanuit de filosofische traditie eudaimonia noemen de leerlingen de volgende categorieën: 
keuzevrijheid, talenten, ambities en sociale relaties. Deze vier categorieën en de bijbehorende 
subcategorieën zullen hieronder besproken worden.  
Keuzevrijheid 
De eerste categorie, in totaal 9 fragmenten, gaat in op de keuzevrijheid die kinderen voelen binnen de 
schoolcontext. Het gaat hier om zaken zoals het zelf mogen kiezen van activiteiten, zelf mogen 
bepalen met wie je samenwerkt en inspraak hebben. Een van de leerlingen zegt hier het volgende over: 
“Nou, dan hoef je even niet naar de juf te luisteren. Soms mag je dan ook vragen of je geschiedenis of 
blauwe planeet mag leren en dan mag je dat samen doen en dat is fijn” [wijst foto computerruimte 
aan]. In deze uitspraak wordt de keuzevrijheid gekoppeld aan het werken in een andere ruimte. Een 
andere leerling legt de nadruk meer op het hebben van inspraak: “In de leerlingeraad hebben wij dus 
gewerkt. Toen hebben wij allemaal dingen uitgezocht, toestellen en wat er allemaal op het plein zou 
moeten komen. We hebben alles zelf uitgezocht. Toen is het dit klimtoestel geworden. Volgens mij 
vindt iedereen dit toestel wel leuk. Dus”. Keuzevrijheid heeft volgens de volgende leerling ook te 
maken met het zelf mogen ontdekken: “Dat vind ik leuk, omdat ik dan, euh, dat mogen we ook zelf 
proberen. Dan hoef je niet altijd met de hulp van de juf erbij” [wijst foto met opdracht uit werkboek 
aan].  
Talenten 
In deze categorie worden in totaal 22 fragmenten genoemd. Er worden drie subcategorieën 
onderscheiden, namelijk het ervaren van trots, (school)prestaties en goed gedrag. Het gaat niet alleen 
om de eigen ervaringen van de leerlingen, maar ook om het geprezen worden door anderen. Bij trots, 
in totaal drie fragmenten, gaat het voornamelijk om het gevoel dat leerlingen ervaren als iets lukt. Een 
van de leerlingen benoemt het trots zijn op jezelf: “Fijn als het lukt, want soms wil je het ook maar 
dan lukt het niet. En, euh, als het dan wel lukt, dan vind je het ook fijn”. Een andere leerling benoemt 
het trots kunnen zijn op anderen: “Daar ben ik ook wel trots op, op alle kinderen die dat bereikt 
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hebben” [wijst foto prijzenkast aan].         
 In de subcategorie goed gedrag zijn zes fragmenten opgenomen. Goed gedrag gaat in op het 
gedrag wat er van de leerlingen verwacht wordt en de mate waarin ze geprezen worden door anderen. 
Een van de leerlingen doet de volgende uitspraak: “Euh ja, dat is ook een soort compliment. Dat is 
fijn. We mogen vrij spelen als we het goed gedaan hebben” [wijst speelhoek aan]. Deze uitspraak gaat 
in op het prijzen van goed gedrag door anderen. Dat zelfde geldt voor de volgende opmerking: “Dat 
heb ik ook altijd als ik een complimentje van je juf krijg of ik heb iets goed gedaan dan word ik blij”. 
Een andere leerling legt de nadruk meer op het daadwerkelijk uitvoeren van goed gedrag: “Je moet een 
goede conditie hebben en dat is beter voor je lichaam en zo en dat vind ik gewoon heel belangrijk”. 
 In de laatste subcategorie, (school)prestaties, zijn dertien fragmenten opgenomen. Het gaat om 
iets bereiken binnen een bepaald vak. Je leert iets wat je eerst nog niets kon. Daarnaast noemen de 
leerlingen hier ook prestaties op het gebied van sport of een doel dat ze bereikt hebben. In deze 
subcategorie valt ook het geprezen worden voor je prestaties door anderen. Een leerling doet een 
uitspraak waarbij de nadruk op een schoolprestatie ligt waarbij het punt de waardering is voor de 
prestatie: “En toen had ik op mijn rapport een onvoldoende voor topo. Toen ging het met mij een 
beetje slecht. En toen kwamen we in groep 8 en toen kreeg ik mijn tien. Het lukt me wel” [wijst foto 
van topotoets aan]. Een andere leerling gaat in op het bereiken van een zelf opgelegd doel, namelijk 
een moeilijk kunstje op de rekstok onder de knie krijgen: “En toen lukte het een keer bij me en toen 
dacht ik het is eigenlijk ook best wel leuk als je de eerste bent ofzo of ook een van de enigste op school 
die dat kan” [wijst foto van de rekstok aan]. De laatste uitspraak gaat in op het geprezen worden door 
anderen: “Euh, van de prijzenkast van school, omdat als ik ja ik kijk daar naar. Zo, onze school doet 
het goed” [wijst foto prijzenkast aan].  
Ambities 
In deze categorie zijn in totaal 16 fragmenten opgenomen. Met ambities wordt bedoeld dat kinderen 
plannen maken voor de toekomst op korte en lange termijn. Hierbij gaat het om de wil om iets te 
bereiken en het stellen van bepaalde doelen. De categorie wordt onderverdeeld in de subcategorieën 
uitdaging en doelen stellen. In de subcategorie uitdaging, elf fragmenten, gaan de leerlingen in op de 
behoefte om uitgedaagd te worden op school. Alle leerlingen laten binnen deze context een foto van 
een werkboek zien met verdiepingsstof. De leerlingen geven hierbij de volgende toelichting: “Euh, 
nou ja, ik vind gewoon eigenlijk leuk om te hebben en zo en gewoon moeilijk te rekenen. Daar houd ik 
van. Ik houd van ingewikkelde dingen. Dus, echt heel moeilijk, zeg maar, nadenken, heel erg ver”. 
[laat foto van taalwerk zien] “Bij taal ook wel. Ja, daar vind ik het ook heel leuk om op een 
moeilijkere manier te werken”. Een andere leerling trekt dit door naar meerdere vakken en zegt over 
uitdaging het volgende: “Dat het niet te makkelijk is en dat je echt moet nadenken om de goede 
oplossing te vinden”.          
 In de subcategorie doelen stellen zijn vijf fragmenten opgenomen. Leerlingen doen in deze 
subcategorie uitspraken over de wil om iets te bereiken, het hebben van een gezamenlijk doel en het 
stellen van persoonlijke doelen. Een van de leerlingen gaat in op het stellen van persoonlijke doelen op 
de langere termijn: “Ik wil leren en groeien en dat is gewoon heel fijn dat je kunt leren en groeien, 
want als je dat niet kunt dan gebeurt er ook niets” [wijst foto van gelukspijlers aan]. Een van de 
andere leerlingen legt de nadruk meer op gezamenlijke doelen: “Ja, net zoals gisteren dan hadden we 
Good Moves. Het gaat voor één doel. Dan ben je wel samen gelukkig”. 
  
Sociale relaties 
In deze categorie zijn in totaal 111 fragmenten opgenomen. Er worden vijf subcategorieën 
onderscheiden, namelijk de leerkracht, vrienden, klasgenoten, familie en dieren. In de subcategorie 
leerkracht zijn 23 fragmenten ondergebracht. Leerlingen geven hierin aan wat de leerkracht voor ze 
betekent, welke rol de leerkracht speelt, en welke activiteiten ze samen uitvoeren. De leerlingen 
hebben binnen deze categorie allemaal een foto van de leerkracht gemaakt. Ze geven verschillende 
argumenten voor de manier waarop de leerkracht ze gelukkig maakt. Een van de leerlingen richt zich 
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op de activiteiten die ze met de juf doet: “We maken met de juf allemaal knutseldingetjes en dat zijn 
allemaal ideeën van de juf. Daar word ik gelukkig van”. Een andere leerling benoemt noemt leren in 
combinatie met de leerkracht: “Die foto heb ik gemaakt, omdat ik het fijn vind om allemaal van de 
juffen dingen te leren. Zo kan ik die ook beter onthouden. Daarom weet ik ook hoe dat allemaal werkt. 
Zo leer ik ook gewoon”. In de laatste uitspraken gaan twee leerlingen in op de begeleiding van de 
leerkracht, “Ik vind haar wel aardig en als ze ons uit wil leggen doet ze dat op haar allerbeste. Dat 
vind ik ook fijn” en de relatie tussen de leerling en de leerkracht: “Ik vind dat, uhm, ik vind ook echt 
een super leuke juffrouw. Je kunt gewoon goed met haar omgaan en zo. En ze, komt altijd te hulp bij 
je”.             
 In de subcategorie vrienden, 41 fragmenten, geven leerlingen aan wat vrienden voor ze 
betekenen en welke rol ze spelen binnen de schoolcontext. Enkele leerlingen doen uitspraken over 
vriendschap in het algemeen: “Vriendschap staat voor geluk. Dat staat bovenaan” en “Omdat ik daar 
veel vrienden heb en dat vind ik heel fijn, want sommige kinderen hebben dat ook niet. Omdat ze stout 
zijn en dan wil niemand vrienden met die kindjes zijn. Ik heb wel vrienden en daar ben ik wel blij mee. 
Daar word ik gelukkig van in de klas” [wijst foto van vrienden in de klas aan]. Andere leerlingen gaan 
in op de activiteiten die ze samen met vrienden doen: Ik vind het leuk om met haar te spelen en heel 
gezellig ook en ja gewoon leuk. Ik vind haar heel lief en ik kan goed met haar omgaan en zij houdt ook 
heel veel van knuffels”[wijst foto van vriendin aan]. Een andere leerling doet een uitspraak over de 
relatie tussen de vrienden en de eigenschappen van de vriendin: “Euh, ze is heel spontaan en ook 
gewoon lief, kan opkomen voor iedereen en ja ze is grappig”. In de subcategorie familie zitten 27 
fragmenten. De leerlingen hebben het binnen de schoolcontext voornamelijk over de broertjes of 
zusjes die ook op school zitten. Een van de leerlingen zegt hier het volgende over: “Boudewijn, mijn 
broer, omdat ik hem lief vind. Hij helpt mij veel”. Een andere leerling doet de volgende uitspraak: 
“Mijn zusje, omdat, ik vind haar ook heel lief. Ik speel vaak met haar buiten en als ik naar de gym ga 
dan is mijn zusje soms buiten en dan geeft ze me een knuffel”.      
 In de subcategorie klasgenoten zijn 10 fragmenten ondergebracht. In deze categorie gaan 
leerlingen in op hun relatie met hun klasgenoten en de klas in het algemeen. Een van de leerlingen 
doet een uitspraak over de klas in het algemeen: “Als ik binnenkom en ik zie mijn klas dan word ik 
daar gelukkig van” [wijst foto van de klas aan]. Een andere leerling benoemt de sterke kanten van de 
klas: “We zijn gezellig. We werken goed samen. We luisteren goed naar elkaar. En en zoals ik net al 
zei. Als je iemand iets vraagt dan gebeurt het ook meestal”.     
 De laatste subcategorie bevat tien fragmenten die gaan over (huis)dieren. Hier worden naar 
aanleiding van het aquarium in de aula, alle leerlingen hebben dezelfde foto gemaakt, uitspraken door 
de leerlingen wat dieren voor ze betekenen. Twee leerlingen benoemen wat huisdieren doen met hun 
emoties: “Ik word blij, heel blij van dieren” en “De vissen, daar word ik echt gelukkig van”[wijst de 
vissen in het aquarium aan]. Een andere leerling beschrijft wat een huisdier voor haar betekent: “Ja, 
huisdieren. Als je ruzie hebt met je ouders. Als ik dan naar mijn pony ga en die geeft me een kusje dat 
helpt”.  
Hedonia  
Vanuit de filosofische traditie hedonia noemen de leerlingen de volgende categorieën: 
schilderijen/kunst, schoolklimaat, activiteiten, spelen en sport/gym. Deze vijf categorieën en de 
bijbehorende subcategorieën zullen hieronder besproken worden.  
Schilderijen en kunst  
Deze categorie bestaat uit zes fragmenten. De leerlingen wijzen zowel kunstwerken aan die door 
anderen zijn gemaakt, als kunstwerken die ze zelf gemaakt hebben. De herinnering aan het maken van 
het kunstwerk speelt in deze categorie ook een rol. Enkele leerlingen benoemen het effect dat een 
schilderij op je kan hebben: “Een schilderij. Die hangt in de bovenbouwgang. Als ik chagrijnig ben 
dan word ik daar weer blij van met al die verschillende kleuren” en “Die vind ik wel mooier [wijst 
andere schilderij aan]. Ik vind de kleuren mooi. We hadden het gisteren over Jeroen Bosch. Ik ben wel 
deed een paar keer mijn ogen dicht en euh, want hij maakt heel enge gezichten. Die vind ik niet leuk 
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om te zien. Dan krijg ik nachtmerries”. Een andere leerling benoemt een kunstwerk waar hij zelf aan 
meegewerkt heeft en benoemt de herinnering aan de kleuterklas: “Euh, de uilenfoto, omdat ik ze in de 
kleuterklas had gemaakt. Ik vind ze gewoon heel mooi”.  
Schoolklimaat 
In deze categorie zijn tien fragmenten opgenomen. Leerlingen gaan hier in op de sfeer van de school. 
Dit kan te maken hebben met de manier waarop ruimtes ingericht zijn, de uitstraling van het gebouw, 
maar ook de algemene sfeer die er in de school hangt. De leerlingen doen hier de volgende uitspraken 
over. Een van de leerlingen gaat in om de sfeer van de school in het algemeen: ”Het heeft een 
gezellige sfeer. Dus”[wijst foto van het schoolgebouw aan]. Twee andere kinderen beschrijven de 
inrichting van ruimtes binnen: “De vide, want daar kun je alles opzoeken en mogen we altijd ons 
werkstuk maken en zo en, euh ja, kunnen we van alles op doen op de computers en is ook wel handig, 
maar niet dat het een afgesloten ruimte is, dat het niet afgesloten is dat maakt het fijn” [wijst foto van 
computervide aan] en de ruimtes buiten: “Ik vind het een heel mooi schoolplein en gezellig. Er staat 
niet zo veel, maar het is wel heel gezellig”. 
 
Activiteiten 
Deze categorie bestaat in totaal uit 39 fragmenten. Er worden twee subcategorieën onderscheiden: 
schoolse activiteiten en creatieve activiteiten. In de subcategorie schoolse activiteiten zijn 25 
fragmenten opgenomen. Het gaat binnen deze subcategorie over vakken, zoals rekenen, taal en 
zaakvakken. De creatieve vakken zijn ondergebracht in een aparte subcategorie. Een van de leerlingen 
gaat in op het vak rekenen: “Omdat ik het leuk vind om te rekenen. Ik vind het ook fijn om te leren hoe 
je sommen moet maken en, euh, hoe dat allemaal werkt. Euh, dat wil ik ook heel graag leren”. Een 
andere leerling beschrijft een van de zaakvakken: “En euh ja, zeg maar, leukste, ja ik denk wel dat ik 
het leukste vak Natuniek vind, want dat is ja heel interessant en kun je veel van leren”. Er is ook een 
leerling die een activiteit beschrijft die ze zowel op school als thuis uitvoert: “Uhm, ik word heel 
gelukkig van lezen omdat, euh, ik houd heel erg van lezen. Het is echt, vind ik echt helemaal geweldig. 
Nou, ik heb nou thuis geen boeken meer om te lezen dus gisteren was ik daar helemaal om gestrest 
ofzo”[wijst foto van boekenkast aan].         
 De subcategorie creatieve activiteiten bevat 14 fragmenten. De leerlingen benoemen 
activiteiten die te maken hebben met beeldende vorming en muziek. Enkele kinderen beschrijven de 
rol van fantasie: “Euh, allemaal tekeningen die de kleuters hebben gemaakt en ik heb daar een foto 
van gemaakt, omdat ik tekenen zelf ook heel leuk vind en dan kan ik ook mijn fantasie gebruiken en dat 
vind ik fijn om te doen. Dan kan ik ook dingen maken en zo”[wijst foto van tekeningen aan] en “Wat 
ik in gedachten heb, kan ik dan ook tekenen en dat vind ik fijn om te doen”. Een andere leerling gaat in 
op de betekenis van muziek: “Euh als ik ehm muziek aan het spelen, als ik klarinet speel dan krijg ik 
als ik een liedje aan het spelen ben dan krijg ik wel eh een beetje als ik vaak speel dan krijg ik die film 
een beetje in m’n hoofd en dat vind ik wel leuk”.  
Spelen 
In deze categorie zijn 47 fragmenten opgenomen. In de categorie zijn verschillende vormen van spelen 
opgenomen, zoals buiten spelen, spelen in een hoek binnen en buiten de klas en spelletjes tussendoor. 
Een van de leerlingen doet een uitspraak over spelen in hoeken: “De bouwhoek! Dat paard. Deze is 
van hout en dan kan je die ook zo verschuiven en dan spelen wij daar best vaak op en dan maken we 
een hele hoge raket en daar word ik gelukkig van, want dan ga ik op die raket zitten en dan zit je 
gewoon heel hoog en dan ga je steeds harder. En dan, wij vinden hard rennen leuk. En dit paard kan 
ook hard rennen. Daar word ik gelukkig van”[wijst foto van bouwhoek aan]. Enkele leerlingen gaan 
in op het buitenspelen:“Mmmm, ik vind het fijn om altijd buiten te spelen, want dan kan ik een beetje 
mijn energie kwijt. Dan kan ik ook op het klimrek. Dat vind ik ook heel leuk. En de zandbak vind ik 
ook fijn, want dan kan ik met zand spelen en ik ben heel goed in taartjes maken” en het gevoel dat 
spelen op de speeltoestellen geeft: “Uhm, buitenspelen vind ik heel leuk. Vooral op, uhm, zo’n 
draaiding. Ik weet niet hoe dat precies heet, maar ik vind, uuhm, ja dan voel je die wind in je haren en 
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dat gaat zo lekker snel en zo. Dat vind ik gewoon super leuk”[wijst foto van draaitoestel op 
schoolplein aan]. Ten slotte benoemen twee leerlingen de rol van spelletjes tussendoor: “Ik vind het 
leuk om spelletjes te doen tussendoor. Bijvoorbeeld, levend memory, stopdans, tafeldans” en tijdens 
het vrij spelen: “Gewoon soms spelletjes als dat mag bij het vrij spelen of zo”.  
 
Sport/gym 
In de laatste categorie zijn 25 fragmenten opgenomen. De kinderen spreken over de gymlessen en de 
lessen in de speelzaal, maar ook over sporten tijdens het vrij spelen. Eén leerling benoemt de 
activiteiten tijdens gym:“Euh, omdat ik heel veel van gymmen houd en omdat ik heel sportief ben. Ik 
houd van klimmen. Dus daar word ik wel gelukkig van en, euh, ik vind het gewoon leuk”. Een andere 
leerling legt de nadruk meer op het leren bewegen: “Ik vind gymmen leuk, omdat je dan, euh, dan kan 
je ook weer leren hoe je met je gymdingen om moet gaan. Zo leren we dat ook en zo weten we ook hoe 
we daar mee om moeten gaan. Dat vind ik ook fijn om te doen”[wijst foto van de gymzaal aan]. Ook 
het bewegen komt terug in een uitspraak van een van de leerlingen: “Gymmen vind ik een van de 
leukste vakken, want je kunt je lekker uitleven en ik vind het ook wel fijn. Want ik doe aan paardrijden. 
Dan kun je niet veel bewegen en met gym wel. Dat vind ik wel fijn en dan ben ik soms wel druk en 
hyper”. Sporten en bewegen buiten de gymlessen wordt door een van de leerlingen benoemd: “Als ik 
gelukkig ben dan ben ik lekker aan het voetballen. Gewoon met een big smile”. 
 
Groepsinterviews 
In het tweede deel van het onderzoek hebben 15 van de 16 kinderen tussen 4 en 12 jaar in 
groepsinterviews antwoord gegeven op de vraag: wat is geluk? en op de vraag wat zou de school 
kunnen doen om het geluk van de kinderen te vergroten?. Een van de kinderen heeft aangegeven dat 
hij niet meer deel wilde nemen aan het onderzoek, omdat hij liever de juf wilde helpen op het moment 
dat het groepsinterview afgenomen werd. In MAXQDA12 zijn er voor de groepsinterviews drie 
hoofdcategorieën gemaakt: eudaimonia, hedonia, en interventies geluk. Zowel eudaimonia als hedonia 
zijn verdeeld in drie categorieën: definitie van geluk, niet gelukkig: gevoel en niet gelukkig: factoren. 
Elke fragment is toegewezen aan een van de (hoofd)categorieën. In deze paragraaf worden resultaten 
van de analyse beschreven. De uitkomsten van de analyse zullen per hoofdcategorie beschreven 
worden. 
Eudaimonia: definitie van geluk 
In deze hoofdcategorie zijn in totaal 17 fragmenten ondergebracht. Vanuit de filosofische traditie 
eudaimonia verwoorden de leerlingen thema’s zoals betrokkenheid en betekenis, het kunnen omgaan 
met tegenslagen, je vrij voelen, anderen accepteren en tevreden zijn met wat je hebt om het begrip 
geluk te conceptualiseren. Een van de leerlingen gaat in op het accepteren van andere mensen: 
“Bijvoorbeeld de mensen uit Syrië. Als je die niet accepteert kun je ze ook niet gelukkig maken. Als je 
ze bijvoorbeeld een knuffel moet geven en je wilt dat niet dan wordt het moeilijk”. Een ander kind 
beschrijft het verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn: “Ja, nou. Je kunt ook heel makkelijk 
gelukkig worden. Je hoeft het niet per se te hebben, geluk hebben”. Ten slotte gaat een leerling in op je 
vrij voelen en je open stellen: “Vrijheid. Als je dat hebt dan word je daar ook heel gelukkig van. Dan 
ben je ook open. Als je geen vrijheid hebt dan sluit je je ook een beetje af”.    
 De leerlingen noemen in de categorieën niet gelukkig: gevoel en niet gelukkig: factoren, in 
totaal vier fragmenten, zaken die geluk belemmeren. Hierin geven ze aan dat iets wat je op de korte 
termijn gelukkig maakt geen garantie is voor je geluk op langere termijn en dat bepaalde gedragingen 
niet bijdragen aan geluk. Eén leerling beschrijft de rol van geld op geluk: “Veel geld is fijn, maar veel 
geld maakt niet altijd gelukkig”. Een andere leerling geeft een voorbeeld van gedrag dat geluk kan 
belemmeren: “Ja, dat heeft mijn broertje heel erg. Dan gaat hij zitten vergelijken wat ik kan en dat 
wat hij kan en dan is het voor hem net alsof hij super slecht dat ie super dom is en dat is helemaal niet 
waar”.  
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Hedonia: definitie van geluk  
In deze hoofdcategorie zijn in totaal 46 fragmenten ondergebracht. Vanuit de filosofische traditie 
hedonia noemen de leerlingen termen als plezier, vrolijkheid en lachen. Ze geven aan dat geluk voor 
iedereen anders is en dat je geluk daadwerkelijk kunt voelen in je lijf. Een van de leerlingen definieert 
geluk als volgt: “Als je wat leuks doet, je hebt plezier en je lacht en je gaat ergens in het gras liggen, 
je voelt je dan helemaal blij voelen”. Meerdere leerlingen beschrijven het gevoel dat gelukkig zijn je 
geeft: “Dat je hart een beetje vrolijk is” en “Dan krijg je kriebel in je buik”. Een andere leerling gaat 
in op het effect van geluk: “Als je gelukkig bent kan je meer doen dan kan je alle dingen die je wil 
doen”. Ook wordt er een verbinding tussen passie en geluk gelegd: “Bij mij is het voetbal. Dat is mijn 
passie. Een blij gevoel geeft dat. Open, omdat het een teamsport is en met je vrienden en je voelt je 
vrij”. Ten slotte wordt het verschil in geluksbeleving aan de definitie toegevoegd: “Maar iedereen 
voelt wel anders geluk. Iedereen maakt andere dingen mee waardoor ie gelukkig wordt”.  
 De leerlingen noemen in de categorieën niet gelukkig: gevoel en niet gelukkig: factoren, in 
totaal 19 fragmenten, zaken die geluk belemmeren en het tegenovergestelde gevoel van geluk. Ze 
benoemen verschillende negatieve emoties, zoals angst, pijn en verdriet. Maar ook factoren die deze 
gevoelens veroorzaken, zoals monsters, spinnen en pesten. Een van de leerlingen beschrijft het 
verschil tussen geluk van binnen en van buiten: “Ja, dan ben je van binnen somber en van buiten blij. 
Dat is wel wat pijnlijker. Als je van binnen somber bent”. Er wordt ook ingegaan op belemmerende 
gevoelens: “Ja, in je hart. Dat had ik ook een keer toen werd ik gekwetst en toen deed dat heel erg 
pijn in mijn hart” en factoren die geluk tegenhouden: “Want bij dat lachbekje van verdriet heb ik twee 
monsters getekend en daar word ik echt NIET gelukkig van”. 
Interventies geluk  
In deze laatste hoofdcategorie zijn 21 fragmenten opgenomen. De leerlingen geven verschillende 
adviezen over hoe de school het geluk van de kinderen kan bevorderen. De leerlingen noemen zaken 
als meer films kijken, minder werken en meer spelletjes doen, maar ook minder ruzie, meer op eigen 
niveau werken, afwisseling door de dag heen, luisteren naar de mening van de kinderen en aardig zijn. 
Een leerling adviseert de school om kinderen meer te geven: “Als je dan euh op het dak van de school 
staat en dan allemaal snoepjes gooien en aan ons geven”. Andere leerlingen gaan in op bewegen en 
spelen, “Buiten spelen is voor ons heel erg kort. Je speelt eigenlijk maar 20 minuten buiten. Meeste 
kinderen zitten wel op een sport. We gymmen ook kort. Alleen ik vind het fijner als we langer mogen 
buiten spelen” en het aanboren van verschillende “vaardigheden”: “Dan zou ik zeggen dat er niet 
alleen met het hoofd gewerkt moet worden, maar met je hart en ook met je handen”. Een volgende 
leerling beschrijft de vrijheid om te kiezen: “Een dag per week die je zelf in mag plannen”. Ten slotte 
adviseert een leerling om meer activiteiten te organiseren om anderen te helpen: “Projecten waarmee 
we anderen mensen kunnen helpen die het moeilijk hebben”. 
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Conclusie en Discussie 
  
Een belangrijke conclusie van deze studie is dat onderzoek naar de geluksbeleving van kinderen niet 
compleet is als je de stem van de kinderen negeert. Uit de studie blijkt dat kinderen heldere 
opvattingen over geluk hebben en die op weloverwogen wijze kunnen formuleren.   
Binnen dit exploratieve onderzoek staat de hoofdvraag “Op welke wijze kan in de context van de 
basisschool het geluk van de leerlingen worden bevorderd?” centraal. Om een antwoord te kunnen 
geven op deze vraag worden eerst de volgende deelvragen beantwoord: welke factoren binnen de 
schoolcontext hebben volgens basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar invloed op hun geluk?, wat 
verstaan basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar onder geluk? en wat kan de school volgens 
basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar doen op hun geluk te verhogen? Om de eerste deelvraag, 
te kunnen beantwoorden moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de twee filosofische 
tradities: eudaimonia en hedonia. Binnen de eudaimonische benadering gaat het erom het beste in 
onszelf te ontwikkelen en het ervaren van geluk op de lange termijn ( Huta & Ryan, 2010). Er wordt 
binnen deze traditie gesproken van psychologisch welbevinden (PWB). Binnen het PWB staan sociale 
relaties, zelfacceptatie en persoonlijke ontwikkeling centraal (Ryff, 1989). Bij de hedonistische 
benadering ligt de nadruk op het ervaren van geluk op de korte termijn en wordt er gesproken over het 
subjectief welbevinden (SWB) (Huta & Ryan, 2010).      
 Vanuit de eudaimonisch perspectief noemen de leerlingen sociale relaties als de belangrijkste 
factor voor hun geluk binnen de schoolcontext. De uitspraken die de kinderen binnen deze categorie 
doen gaan over familie, voornamelijk broers en zussen, en vrienden. Daarnaast draagt de leerkracht bij 
aan het geluk van de leerlingen. Binnen de categorie sociale relaties worden ook klasgenoten en dieren 
genoemd. Deze twee subcategorieën worden slechts enkele keren genoemd. De uitspraken van de 
leerlingen komen deels overeen met de wetenschappelijke literatuur. Meerdere onderzoeken (Chaplin, 
2009; Holder & Coleman, 2007, Thoilliez, 2011) laten zien dat familie en vrienden de belangrijkste 
voorspeller van geluk is bij kinderen. In geen van de onderzoeken komt naar voren dat de relatie met 
de leerkracht bijdraagt aan het geluk van de kinderen. Alleen Chaplin (2009) noemt de factor 
huisdieren ook binnen zijn onderzoek. Klasgenoten worden in het onderzoek van Thoilliez (2011) 
genoemd en indirect in het onderzoek van Holder en Coleman (2009). De laatsten richten zich echter 
alleen op het hebben van negatieve relaties met leeftijdsgenoten. Door in gesprek te gaan met de 
leerlingen wordt er door de kinderen een meer gedifferentieerd beeld geschetst van hun relatie met 
klasgenoten. In de gesprekken benoemen de leerlingen niet alleen dat ze klasgenoten belangrijk 
vinden, maar ook op welke manier zij bijdragen aan hun geluk.  Een tweede belangrijke factor die 
volgens de leerlingen bijdraagt aan geluk talenten. Daarbij springt de subcategorie (school)prestaties 
eruit. Kinderen benoemen niet alleen het behalen van goede cijfers, maar ook het winnen van een 
toernooi of iets nieuws leren dat ze eerder nog niet konden. Chaplin (2009) en Huebner (1991a) geven 
aan dat deze factor binnen hun onderzoek niet significant is en dat er meer onderzoek nodig is om deze 
factor te kunnen verbinden aan geluk. Daarnaast ligt binnen hun onderzoek de nadruk op het behalen 
van goede cijfers en minder op het leveren van andere prestaties. In deze studie lijkt er een 
gedetailleerder beeld naar voren te komen. Leerlingen worden naast schoolprestaties ook gelukkig van 
andere prestaties. Het winnen van een schooltoernooi of  het kunnen van een kunstje komen in de 
gesprekken regelmatig naar voren. De derde factor die kinderen noemen is ambities. Binnen deze 
categorie gaat het om uitdaging en het stellen van doelen. De kinderen geven aan dat ze graag 
uitgedaagd worden om problemen op te lossen en “moeilijk” na te denken. Ze werken graag iets boven 
hun niveau. Het stellen van doelen maakt de kinderen gelukkig; zij stellen voornamelijk doelen op de 
kortere termijn. Dit spreekt de resultaten uit wetenschappelijke literatuur tegen, omdat meerdere 
onderzoekers zich binnen dit domein richten op de toekomst en lange termijn doelen (Chaplin, 2009; 
Thoilliez, 2011). Chaplin (2009) geeft wel aan dat jonge kinderen vooral korte termijndoelen stellen, 
maar oudere kinderen meer op de toekomst gericht zijn. Uit dit onderzoek blijkt echter dat kinderen 
binnen de schoolcontext de toekomst dichter bij huis zoeken, zoals overgaan naar de volgende klas of 
de rekentoets halen volgende week. De doelen zijn in dit onderzoek voornamelijk gericht op school en 
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minder op de toekomst buiten school. Ten slotte heeft keuzevrijheid invloed op het geluk van de 
leerlingen. Ze voelen de behoefte om zelf te mogen kiezen en de vrijheid te voelen om 
medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Deze factor wordt niet expliciet genoemd 
binnen het wetenschappelijk onderzoek naar factoren die invloed hebben op het geluk van kinderen. 
Deze categorie sluit wel aan bij de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci (2000). Binnen de theorie 
is autonomie een van de basisbehoeften. Ryan en Deci (2000) geven aan dat de basisbehoeften vervuld 
moeten worden om de intrinsieke motivatie te bevorderen en het welbevinden te vergroten.  
 Vanuit hedonistisch perspectief noemen de leerlingen spelen en sport/gym als de belangrijkste 
factoren voor hun geluk binnen de schoolcontext. Deze twee categorieën zijn verantwoordelijk voor 
meer dan de helft van het aantal uitspraken die kinderen doen binnen deze hoofdcategorie. Chaplin 
(2009) is de enige wetenschapper die sport apart noemt als factor van geluk. In de wetenschappelijke 
literatuur wordt spelen niet in verband gebracht met geluk. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat die 
onderzoeken het geluk van kinderen over het algemeen onderzoeken en zich niet specifiek richten op 
de schoolcontext. Tevens wordt er in deze onderzoeken gesproken over activiteiten in het algemeen. 
Het is niet duidelijk of de factor spelen hier onder valt. De factor spelen wordt in de gesprekken met 
de leerlingen zeer regelmatig genoemd als het gaat om geluk.  Zowel de foto’s als de interviews laten 
een duidelijke scheiding zien tussen activiteiten, zoals spelen, sport en school activiteiten. Een tweede 
factor die kinderen vanuit het hedonistisch perspectief noemen als factor voor hun geluk is activiteiten. 
Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen schoolse activiteiten, zoals rekenen en taal, en creatieve 
activiteiten, zoals beeldende vorming en muziek. Ook deze factoren worden in de literatuur nauwelijks 
in verbinding gebracht met het geluk van kinderen. Alleen Thoilliez (2011) noemt creatieve 
activiteiten als een aparte factor van geluk. Ten slotte noemt een klein deel van de leerlingen het 
schoolklimaat. Daarbij gaat het om de algemene sfeer die er hangt in de school en de inrichting en 
mogelijkheden van verschillende ruimtes.        
 De tweede deelvraag, wat verstaan basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar onder geluk?, 
kan ook beantwoord worden vanuit de twee filosofische tradities. Vanuit eudaimonia definiëren 
kinderen geluk als het accepteren van jezelf en van elkaar. Om gelukkig te zijn moeten je je vrij 
kunnen voelen en dat kan alleen als je je openstelt voor je gevoelens en voor anderen. Ze geven 
daarnaast aan dat gelukkig zijn niet hetzelfde is als geluk hebben. Geluk hebben is volgens de 
leerlingen een fenomeen waarbij je mazzel hebt en daar heb je geen invloed op. Gelukkig zijn gaat 
volgens de leerlingen verder. Het gaat dan meer om een gevoel dat je hebt en daar heb je voor een deel 
zelf invloed op. De leerlingen maken ook een onderscheid tussen je gelukkig voelen en gelukkig zijn. 
Zo kun je over het algemeen tevreden zijn met je leven en je op een bepaald moment ongelukkig 
voelen. Dat is volgens de leerlingen dan meestal van korte duur. Het kan ook zijn dat je over het 
algemeen ongelukkig bent, maar je soms wel gelukkig voelt. In deze context wordt ook het omgaan 
met bepaalde tegenslagen of verdrietige gevoelens genoemd. Als je weet hoe je hiermee om moet gaan 
dan is de kans groter dat je gelukkig bent. Vanuit hedonia definiëren de leerlingen geluk als een gevoel 
van vrolijkheid, vreugde, plezier en lachen. Geluk kun je volgens de kinderen voelen in je hart en in je 
buik, maar dit is voor iedereen wel anders. In de interviews hebben de leerlingen twee tradities aan 
elkaar verbonden door de volgende “definitieve” definitie van geluk te geven: geluk heeft te maken 
met gevoel, hoe je omgaat met verdriet, jezelf en elkaar accepteren, er is een verschil tussen geluk 
hebben en gelukkig zijn, maar het kan wel met elkaar te maken hebben, liefde, vrienden, vrijheid en je 
open voelen. In deze definitie zitten zowel hedonistische als eudaimonische elementen van geluk. 
 De derde deelvraag, wat kan de school volgens basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar 
doen op hun geluk te verhogen?, kan ook aan de hand van de uitkomsten van de groepsinterviews 
beantwoord worden. In eerste instantie noemen de kinderen hedonistische kenmerken, zoals veel films 
kijken, meer snoep en cadeautjes. Later in het interview noemen de leerlingen meer eudaimonische 
kenmerken, zoals het krijgen van meer autonomie, anderen mensen helpen (sociale relaties) en 
uitgedaagd worden. Binnen de wetenschappelijke literatuur wordt het investeren in sociale relaties 
tussen kinderen onderling en de relatie tussen leerlingen en leerkrachten (Chaplin, 2009; Evans, 2011) 
aanbevolen om het geluk van de leerlingen te verhogen. Het bevorderen van autonomie en het 
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uitdagen van leerlingen wordt niet expliciet genoemd in de literatuur. Hierin vullen de opvattingen van 
de leerlingen de bestaande literatuur aan met hun eigen ervaringen en percepties.   
 Door de drie deelvragen te beantwoorden wordt er een antwoord gegeven op de hoofdvraag: 
Op welke wijze kan in de context van de basisschool het geluk van de leerlingen worden bevorderd?. 
Ten eerste geeft de conceptualisering van het begrip geluk vanuit eudaimonia en hedonia door 
kinderogen een duidelijk beeld van wat kinderen verstaan onder geluk en welke factoren volgens hen 
invloed hebben op hun geluk op school. Deze visie op het begrip geluk kan leerkrachten helpen om de 
kinderen meer te begrijpen en hun onderwijs hier meer op in te richten. In de gesprekken geven 
leerlingen duidelijk aan welke factoren invloed hebben op hun geluk binnen de schoolcontext. Enkele 
factoren springen eruit. Zo hechten de leerlingen veel waarde aan sociale relaties. Niet alleen vriendjes 
zijn belangrijk, maar ook klasgenoten, broers en zussen en de relatie met de leerkracht. Het team zou 
hier binnen de school op verschillende manieren aandacht aan kunnen besteden. Het leren aangaan en 
onderhouden van relaties tussen de verschillende “doelgroepen” zou er hier één van kunnen zijn. Dit 
zou niet alleen aangeboden kunnen worden in lessen rond sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook 
een algemene manier van met elkaar omgaan zijn. Dat wat kinderen leren tijdens de lessen, wordt dan 
ook uitgedragen en nageleefd in situaties waarbij sociale relaties een rol spelen. Ook zou de leerkracht 
kunnen investeren in de relatie met de leerlingen en het aangaan en onderhouden van sociale relaties 
als het ware kunnen voorleven. Spelen, sport en gym zijn ook factoren die vaak genoemd worden door 
de leerlingen. Binnen het aanbod zou hier ook in de hogere groepen meer ruimte voor geboden kunnen 
worden. Op het gebied van spelen geven ook oudere kinderen aan dat ze hier gelukkig van worden. Dit 
geldt niet alleen voor buiten spelen, maar ook voor spelletjes binnen tussen de lessen door en bouwen. 
Op het gebied van sport en gym kan bekeken worden op welke manier de bewegingsactiviteit van de 
leerlingen op een dag verhoogd kan worden. Dit kan betekenen dat bewegen niet alleen tijdens de 
gymlessen plaatsvindt, maar bijvoorbeeld tussen de lessen door. Ook creatieve activiteiten verdienen 
meer aandacht binnen de school. De leerlingen voelen de behoefte om hun creativiteit te kunnen uiten 
en hun fantasie te gebruiken. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat er meer tijd voor deze activiteiten 
ingeruimd moeten worden, maar kan ook betekenen dat de aard van deze lessen aangepast wordt. De 
bovenstaande factoren kunnen samengevat worden in een overkoepelend advies: zorg dat kinderen 
zowel cognitief, sociaal-emotioneel en praktisch uitgedaagd worden; besteed als school aandacht aan 
“hoofd, hart en handen”. Ten tweede kunnen de leerlingen helder verwoorden wat ze nodig hebben en 
hoe de onderwijscontext daar aan bij kan dragen. In hun adviezen benoemen de leerlingen zaken die 
waardevol voor de school kunnen zijn. De school zou leerlingen meer bij het inrichten van het 
onderwijs kunnen betrekken. Door leerlingen meer inspraak te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een 
leerlingenraad, wordt de school ook de school van de leerlingen en niet alleen van het team en de 
ouders. Hiermee wordt tegenmoet gekomen aan de aanbevelingen van Lundy (2007) over hoe je 
kinderen echt een stem kan geven binnen onderzoek.       
 Het doel van dit onderzoek was om antwoorden te vinden op de vraag wat 
basisschoolleerlingen tussen de 4 en 12 jaar gelukkig maakt binnen de schoolcontext, wat 
basisschoolleerlingen verstaan onder geluk en welke interventies invloed kunnen hebben op het 
vergroten van het geluk op school. In dit onderzoek speelt de stem van het kind een grote rol. In 
internationale onderzoeken scoren de Nederlandse kinderen hoog. De vraag blijft wat deze cijfers 
zeggen. Om deze cijfers en het begrip geluk te kunnen begrijpen, vanuit theoretisch en 
methodologisch perspectief, moeten de ervaringen en perspectieven van de basisschoolleerlingen 
meegenomen worden. Della Fave et al. (2011) en de “Convention on the Rights of Children” 
(Verenigde Naties, 1989) onderschrijven deze noodzaak. Om tot een helder begrip te kunnen komen 
van wat kinderen verstaan onder geluk en hoe dit geluk bevorderd kan worden zijn nieuwe 
methodologische benaderingen nodig. In die benadering zou het de aanbeveling verdienen om de 
perspectieven en de inbreng van de leerlingen mee te nemen binnen onderzoek. Dit onderzoek wilde 
deze mogelijkheid verkennen en een eventuele bijdrage leveren aan het deze benadering. Om 
tegenmoet te kunnen komen aan het recht van kinderen om hun mening te geven over in dit geval 
geluk, is geprobeerd om leerlingen de ruimte te geven om vrijuit de praten. In de interviews is hier 
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rekening mee gehouden door leerlingen de regie te geven in de interviews. Zij bepaalden welke foto’s 
wanneer besproken werden en op welke manier. Ten tweede hebben de leerlingen een prominente rol 
binnen het onderzoek gekregen. Door ze zelf de foto’s te laten maken in hun eigen tempo zonder er 
bepaalde voorwaarden aan te verbinden en de resultaten van het onderzoek terug te koppelen, is 
geprobeerd om de leerlingen serieus te nemen. Ten derde hebben de kindergerichte 
onderzoeksmethoden, zoals de fotomethodiek (Clark, 2001), de “draw-and-tell” methodiek 
(Driessnack, 2006) en de stille dialoog (Lectoraat Kantelende kennis, 2011) ervoor gezorgd dat de 
leerlingen meer controle kregen over het onderzoek. De foto’s en de tekeningen bleken een goede 
input voor de individuele gesprekken en de groepsinterviews. Het gaf leerlingen de mogelijkheid om 
de vragen “waar word je gelukkig van op school?” en “wat is geluk?” te concretiseren. Dat maakte het 
makkelijker om hun percepties verbaal toe te lichten. Ten slotte hebben de leerlingen altijd de 
mogelijkheid gehad om uit het onderzoek te stappen.       
 In dit onderzoek worden de ervaringen en percepties van de leerlingen over geluk vergeleken 
met de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur. Na analyse van de gesprekken, blijkt dat de 
meningen van de leerlingen voor een deel overeenkomen met de resultaten uit de literatuur, maar ook 
nieuwe inzichten oplevert. De meest opvallende uitkomst is de waarde die kinderen hechten aan spelen 
binnen de context van geluk. In de wetenschappelijke literatuur wordt deze niet genoemd. Dit betekent 
dat de gesprekken kunnen bijdragen aan het ontdekken waar kinderen behoefte aan hebben op school.
 Dit onderzoek bouwt voort op het onderzoek van Einarsdottir (2005) waarin de fotomethodiek 
wordt gebruikt om te onderzoeken wat kinderen fijne plaatsen vinden op de peuterspeelzaal. In de 
resultaten worden de foto’s uitvoerig besproken, maar de gesprekken van de kinderen worden niet 
meegenomen in het onderzoek. Binnen deze masterthesis zijn, naast de foto’s en de tekeningen ook de 
gesprekken van de kinderen geanalyseerd en vervolgens gekoppeld aan de wetenschappelijke 
literatuur. Dit onderzoek richt zich op de context van de basisschool en niet op het geluk van kinderen 
in het algemeen. Dit biedt mogelijkheden om specifieke aanbevelingen te doen voor het onderwijs om 
het geluk van kinderen te bevorderen binnen de schoolcontext.      
 Het onderzoek kent enkele beperkingen. Ten eerste is de onderzoeksgroep relatief klein en zijn 
het allemaal leerlingen van dezelfde basisschool. Dit maakt het onderzoek moeilijker te generaliseren 
naar andere basisscholen. De range van de leeftijden lag tussen de 4 en de 12 jaar. Dit betekent dat in 
elke leeftijdscategorie maar vier leerlingen zaten. Om de bevindingen van dit onderzoek beter 
generaliseerbaar te maken, is er vervolgonderzoek nodig. Daarbij zouden meer kinderen van 
verschillende basisscholen geïnterviewd moeten worden. Er zouden scholen uit verschillende regio’s 
met een gevarieerde populatie geselecteerd kunnen worden. Het is van belang om scholen te kiezen 
die gemotiveerd zijn om deel te nemen aan dit vervolgonderzoek. Er is geprobeerd om binnen dit 
onderzoek een nieuwe methodologische benadering te verkennen. Deze verkenning kan in 
vervolgonderzoek verder uitgewerkt worden.       
 Een van de aanbevelingen voor de onderwijspraktijk om het geluk van leerlingen te 
bevorderen is om in gesprek te gaan met leerlingen over wat ze gelukkig maakt. De stem van het kind 
kan leerkrachten inzicht geven in hun behoeften binnen de onderwijscontext. Leerlingen geven aan dat 
ze er behoefte aan hebben dat er naar hun mening wordt geluisterd en dat ze serieus genomen willen 
worden. In de gesprekken geven leerlingen aan dat de school voor meer afwisseling in het 
onderwijsaanbod moet zorgen, leerlingen meer tijd moeten krijgen om buiten te spelen, leerlingen 
uitgedaagd moeten worden en dat de zelfstandigheid en keuzevrijheid bevorderd moet worden. Vanuit 
de wetenschappelijke literatuur kan hieraan toegevoegd worden dat het bevorderen van geluk niet 
alleen in aparte lessen aangeboden moet worden, maar als een rode draad door het curriculum moet 
lopen (Evans, 2011; Seligman et. al. , 2009; Thoilliez, 2011). Daarbij kan de cognitieve evaluatie 
theorie (Ryan & Deci, 2000) een rol spelen. Door sociale condities en omgevingsfactoren te creëren 
die bijdragen aan de intrinsieke motivatie van kinderen, kan het welbevinden van kinderen 
gestimuleerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door kinderen te begeleiden in de manier waarop ze 
relaties met anderen aangaan, zich competenter voelen en de ruimte te bieden om autonoom te zijn. 
Een vorm van begeleiding zou bijvoorbeeld het geven van feedback, het bevorderen van de dialoog en 
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het geven van beloningen kunnen zijn. Ten slotte is het aan te bevelen om als school niet alleen 
aandacht te besteden aan de hedonistische kant van geluk, zoals het ervaren van positieve emoties en 
levenstevredenheid, omdat het niet alleen gaat om het verhogen van de geluksbeleving op school op de 
korte termijn. Ook de eudaimonische kant verdient aandacht. Vanuit dit perspectief kan de school 
leerlingen helpen om levensvaardigheden te ontwikkelen, zoals omgaan met teleurstellingen, het 
aangaan van sociale relaties en het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling. De school leidt de 
kinderen dan niet alleen op voor het vervolgonderwijs, maar leidt ze op voor het leven.  
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Bijlage 3.  Uitleg van de gebruikte websites  
 
www.gelukskoffer.nl  
Deze organisatie zich richt op de individuele emotionele ontwikkeling van het kind. De lessen zijn 
gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie. De Gelukskoffer is een lesmethode 
voor de groepen 3 tot en met 8 van het primair onderwijs. Voor elke groep zijn er zeven lessen van 1,5 
tot 2 uur ontwikkeld. De volgende thema’s worden besproken: geluk, de kracht van gedachten, 
zelfvertrouwen en actief burgerschap. 
 
www.geluksvogels.nl 
Geluksvogels is opgericht door Charlotte Visch, Natasja de Kroon, Ingrid Nagtzaam en Merlijn 
Wentzel. Zij bieden begeleidingsbijeenkomsten voor alle vormen van onderwijs met als doel het geluk 
van de kinderen en de medewerkers te vergroten. Zij werken trajecten op maat uit om aan te sluiten bij 
de behoefte van de doelgroep. Thema’s die genoemd worden zijn: leren om op een gelijkswaardige 
manier met elkaar om te gaan, het veranderen van de attitude rond het maken van contact en het leren 
van vaardigheden om sociale relaties binnen de context aan te gaan en te onderhouden.  
 
www.lesseningeluk.nl  
De stichting is opgericht door Jaqcueline Boerefijn en Huub Braam. Zij hebben lessen in geluk die 
wetenschappelijk onderbouwd zijn ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De 
lessen hebben als doel om een bijdrage te leveren aan het gelukkig zijn van jongeren. De stichting 
heeft de ambitie om de lessen verder uit te breiden en door te ontwikkelen.  
 
https://www.augeo.nl/nl-nl/kindmagazine/kindmagazine/ 
Kind magazine is een uitgave ter ere van het 25-jarig jubileum van het Verdrag van de rechten van het 
Kind. Augeo is de uitgever en hoofdredacteur, Unicef Nederland adviseerde de redactie. Het magazine 
gaat in op het verdrag van de rechten van het kind. De verschillende thema’s die beschreven worden in 
het verdrag worden uiteengezet in enkele artikelen en interviews.  
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